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ᗈᓥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᚰ⌮⮫ᗋᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮⣖せ ➨ 14ᕳ 2015 
ඣ❺ࡢ᥼ຓせㄳ⾜ືࢆᨭ᥼ࡍࡿᩍ⫱┦ㄯ
̿┦ㄯ࡛ࡁࡿඣ❺࣭┦ㄯࡉࢀࡿᩍဨ࡟࡞ࡿࡓࡵ࡟̿
኱ᑿ༓ᬗ1
ၥ㢟࡜┠ⓗ  

௒᪥ࡢඣ❺ᑐ㇟ࡢᏛᰯᩍ⫱┦ㄯࡢㄢ㢟
 ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿➨  ❶⥲๎㸦ᖹᡂ 20ᖺ 3᭶࿌♧㸧࡛ࡣ㸪Ꮫᰯࡢᩍ⫱άືࢆ㐍ࡵࡿ࡟ᙜࡓࡾ㸪
ྛᏛᰯ࡟࠾࠸࡚㸪ඣ❺࡟⏕ࡁࡿຊࢆࡣࡄࡃࡴࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡍ࡜♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕ⏕ࡁࡿຊࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸪
⚄㇂2007ࡣࠕ⮬ศ࡛ㄢ㢟ࢆぢࡘࡅ㸪⮬ࡽᏛࡧ㸪⮬ࡽ⪃࠼㸪୺యⓗ࡟ุ᩿ࡋ㸪⾜ືࡋ㸪ࡼࡾࡼࡃၥ
㢟ࢆゎỴࡍࡿ⬟ຊ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾ࡛ࡶ୙Ⓩᰯඣ❺⏕ᚐᩘࡸၥ㢟⾜ືࡢᩘࡣ౫↛࡜ࡋ࡚
ከࡃ㸪ඣ❺ࡢࠕ⏕ࡁࡿຊ ࡢࠖᙅࡉࡸࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຊࡢᙅࡉࡣ㸪ᩍ⫱⌧ሙ࡛ㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
୙Ⓩᰯࡸ࠸ࡌࡵ࡞࡝ࡢၥ㢟⾜ືࡣ㸪᭱ึࡣல⣽࡞ࡇ࡜࠿ࡽጞࡲࡗ࡚ࡶ㸪ඣ❺⮬㌟ࡸ௚ඣ❺࠿ࡽࡢッ
࠼ࡀ࡞࠸ࡓࡵ࡟Ⓨぢࡀ㐜ࢀ㸪ᨺ⨨ࡋ࡚࠾ࡃ࠺ࡕ࡟⮬ຊゎỴࡀ㞴ࡋ࠸≧ែ࡟࡞ࡾ㸪Ꮫᰯయไ࡛௓ධࡋ
࡚ࡶゎỴᅔ㞴࡞≧ែ࡟ࡲ࡛Ⓨᒎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋඣ❺⮬㌟ࡢ᥼ຓせㄳࡢຊࡀᙅ࠸ࡇ࡜ࡸ㸪࿘ᅖ࡜ࡢ
ࡘ࡞ࡀࡾࡢᕼⷧࡉ➼ࡀせᅉ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪஦ែࡀᨵၿࡋ࡚ࡶ㸪᰿ᮏ㸦ඣ❺ᮏேࡸ࿘ᅖࡢ⪃࠼
᪉ࡸጼໃ㸧ࡀኚࢃࡗ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ㸪ྠࡌࡇ࡜ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋࡓࡾ㸪ఝࡓࡼ࠺࡞ၥ㢟⾜ືࢆ㉳ࡇࡋࡓࡾࡍ
ࡿࡇ࡜ࡶከ࠸ࠋ
 బ⸨࣭Ώ㑓㸦2013㸧࡟ࡼࡿ࡜㸪බ❧ᑠᏛᰯ 4㹼6ᖺ⏕ 739ேᑐ㇟ࡢㄪᰝ࡛㸪ᢸ௵࡟ࠕ┦ㄯࡋࡸࡍ࠸ࠖ
࡜⟅࠼ࡓඣ❺ࡢ๭ྜࡣ 43.5㸣࡛࠶ࡾ㸪ಖㆤ⪅ 80.3㸣㸪཭㐩 66.9㸣ࡢࡑࢀ࡜ẚ࡭ࡿ࡜ప࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㸪
ᢸ௵࡟┦ㄯࡋࡓሙྜࡢຮᙉ㸪೺ᗣࡢᝎࡳࡢゎỴ๭ྜࡣࡑࢀࡒࢀ 95.0㸣࡜ 94.1㸣㸪཭㐩㛵ಀࡢᝎࡳࡢ
ゎỴ๭ྜࡣ 836㸣࡜㸪ಖㆤ⪅㸪཭㐩࡟┦ㄯࡋࡓ࡜ࡁࡼࡾࡶゎỴ๭ྜࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡶ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ
ࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᢸ௵࡟┦ㄯࡍࢀࡤၥ㢟ࡢゎỴࡀᅗࡾࡸࡍ࠸࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎ㸪ඣ❺ࡀᢸ௵࡟┦ㄯࡋ࡚࠸
࡞࠸ࡢࡣ࡞ࡐ࠿࡜࠸࠺␲ၥࡀ⏕ࡲࢀ࡚ࡃࡿࠋ
 ୍᪉㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຊࡢᙅࡲࡾࡣ㸪᫖௒ࡢᩍဨ࡟ࡶゝ࠼ࡿࠋࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀⱞᡭ࡜
ゝࢃࢀࡿ⌧௦ࡢⱝ⪅ࡀ㸪ᩘᖺࡍࢀࡤ⌧ሙࡢᩍဨ࡟࡞ࡿࠋ࣋ࢸࣛࣥᩍဨࡶ㸪⌧௦ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢኚ໬
࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡎ㸪ⱞປࡋࡓ⤒㦂ࢆᣢࡘ⪅ࡀከ࠸ࠋἙᮧ2003ࡣ㸪᭱㏆㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢẼᣢࡕࡀ⌮ゎ࡛
ࡁ࡞࠸㸪ᑐᛂࡋࡁࢀ࡞࠸࡜ᝎࡳ㸪ఇ⫋ࡋࡓࡾ㏥⫋ࡋࡓࡾࡍࡿᩍᖌࡀቑ࠼࡚࠸ࡿ࡜㏙࡭㸪ᝎࡴᩍဨࢆ㸪
ձᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢᐇែࡢ⌮ゎࡀ㐺ษ࡛ࡣ࡞࠸㸪ղᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢᐇែࡢ⌮ゎࡣⓗ☜࡟࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡀ㸪⮬
ศࡢᛮ࠸ࢆᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ゝⴥࡸែᗘ࡟⨨ࡁ᥮࠼࡚࠸࡞࠸㸪ճᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢᐇែࡢ
⌮ゎࡶ࡛ࡁ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡟⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ゝⴥࡸែᗘ࡟ࡶ⨨ࡁ᥮࠼࡚࠸ࡿࡀ㸪㐺ษ࡟ఏ࠼ࡽࢀ࡚
࠸࡞࠸࡜࠸࠺ 3ࡘࡢࢱ࢖ࣉ࡟ศ㢮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ┠ࡢ๓ࡢඣ❺࡜ࡋࡗ࠿ࡾྥࡁྜ࠸㸪ၥ㢟࡟Ẽ࡙ࡁᑐᛂ
                                                                
1 ᗓ୰⏫❧ᗓ୰ᑠᏛᰯ ᩍㅍ     
ࡍࡿຊࡀᙅ࠸࡜㸪ඣ❺࡜ࡢಙ㢗㛵ಀࡀ῝ࡲࡽࡎ㸪ၥ㢟ࡢ᪩ᮇᑐᛂࡀ㐜ࢀࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪᫬㛫
࡟㏣ࢃࢀ࡚ࡺ࡜ࡾࡀ࡞ࡃ㸪Ꮫ⣭⤒Ⴀࡸಶேᑐᛂࡢලయⓗ࡞ࣀ࢘ࣁ࢘ࢆᩍဨྠኈࡀ஫࠸࡟ఏ࠼ࡃ࠸⌧
≧ࡀ࠶ࡿࠋᩍဨࡢࢳ࣮࣒࣮࣡ࢡࡶ㸪ពᅗⓗ࡟సࡽ࡞ࡅࢀࡤᡂࡾ❧ࡕ࡟ࡃࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪ඣ
❺ࡣ⏕ࡁࡿຊࡀᙅࡃ㸪ᩍဨࡶඣ❺ࡢၥ㢟࡟Ẽ࡙ࡁᑐᛂࡍࡿຊࡀᙅ࠸ࡇ࡜࡛㸪ඣ❺ࡣඛ⏕࡟┦ㄯࡋ࡞
࠸㸪ᩍဨࡣඣ❺ࡢࡇ࡜ࡀぢ࠼ࡎ㸪ぢ࡚ࡶᑐᛂࡋࡁࢀ࡞࠸࡜࠸࠺཮᪉ྥ࠿ࡽࡢㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
ᡤᒓᰯࡢ⌧≧
 ➹⪅ࡢᡤᒓᰯࡣ௒ᖺᗘ㸪⏕ᚐᣦᑟᐇ㊶ᣦᐃᰯࡢᣦᐃࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋ⏕ᚐᣦᑟ㒊ࡢ୰࡟ࠕᩍ⫱┦ㄯࠖ
ࢆ఩⨨࡙ࡅ㸪ඣ❺ࡸಖㆤ⪅࡟ᑐᛂࡋࡓࡾ㸪㛵ಀㅖᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠࢆᅗࡗࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࠕᩍ⫱
┦ㄯࠖ࡟≉໬ࡋࡓᰯෆ◊ಟࡣᑡ࡞ࡃ㸪ᩍ⫋ဨࡀඹ㏻ㄆ㆑ࢆᣢࡗࡓᩍ⫱άື࡜࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡢࡓ
ࡵ㸪᪥ࠎࡢᩍ⫱┦ㄯሙ㠃࡛ࡢᑐᛂࡀᏛ⣭ᢸ௵ࡸᏛᖺ㒊௵ࡏ࡟࡞ࡾࡀࡕ࡛㸪ඣ❺ࡸಖㆤ⪅࡟୙ಙឤࢆ
ᢪ࠿ࡏ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋᛮ࠸㏻ࡾ࡟࡞ࡽ࡞࠸࡜ᩍᐊࢆ㣕ࡧฟࡍඣ❺ࡸ㸪୙Ⓩᰯഴྥࡢඣ❺ࡶቑ
࠼ࡘࡘ࠶ࡾ㸪ඣ❺⮬㌟ࡶ⮬ࡽㄢ㢟࡟ྥࡁྜ࠸㸪ၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟⾜ືࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿጼໃࡀᙅ࠸
ഴྥࡀ࠶ࡿࠋඣ❺ࡢᝎࡳࡸㄢ㢟ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟⌮ゎࡋ㸪ඣ❺ࡸಖㆤ⪅ࢆ࡝࠺ᨭ᥼ࡋ࡚࠸ࡅࡤࡼ࠸࠿࡟
ᝎࡴᩍ⫋ဨࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ
ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ࠕ཭ே㛵ಀࡢᝎࡳ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࡢඣ❺ࡢ᥼ຓせㄳ⾜ື࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚㸪ඣ❺ഃ࡜ᩍဨഃ࠿
ࡽᩍ⫱┦ㄯࡢㄢ㢟ࢆ᥈ࡿࠋࡲࡎ㸪ᑠᏛᰯ 4㹼6Ꮫᖺඣ❺࡜ᩍဨࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆᐇ᪋ࡋ㸪ඣ
❺ࡀᢸ௵࡟┦ㄯࡋ࡞࠸⌮⏤ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ㸦◊✲ 1㸧ࠋࡲࡓ㸪ᩍဨࡣඣ❺ࡀ┦ㄯࡋ࡞࠸⌮⏤ࢆ࡝ࡢࡼ
࠺࡟⪃࠼㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ᕤኵࢆࡋ࡞ࡀࡽ᪥ࠎࡢᩍ⫱┦ㄯࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࢆㄪᰝࡍࡿ㸦◊✲ 2㸧ࠋࡑࢀࡽ
ࡢㄪᰝ⤖ᯝࢆࡶ࡜࡟㸪ඣ❺ࡢ᥼ຓせㄳ⾜ື࡟㛵ࢃࡿᩍ⫱┦ㄯࡢᨵၿⅬࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ㸪ඣ❺࣭ᩍဨ཮
᪉ྥࡢࡘ࡞ࡀࡾࡸṌࡳᐤࡾࢆ⏕ࡳฟࡋ㸪Ꮫᰯ඲యࡢᩍ⫱┦ㄯࡢᶵ⬟ࢆྥୖࡉࡏࡿྲྀ⤌ࡣ࡝࠺࠶ࡿ࡭
ࡁ࠿ࢆᶍ⣴ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㸪ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ

◊✲ 1

┠ⓗ
ඣ❺࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛㸪ඣ❺ࡢ཭ே㛵ಀࡢᝎࡳ࡟㛵ࢃࡿ᥼ຓせㄳ⾜ືࡢᐇែㄪᰝࢆ⾜࠸㸪ᢸ௵࡟ࠕ┦
ㄯࡋ࡞࠸ࠖ⌮⏤ࢆ᥈ࡾ㸪ඣ❺ഃ࠿ࡽ᥼ຓせㄳࡋ࡟ࡃ࠸ཎᅉࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ
᪉ἲ
ㄪᰝᑐ㇟⪅ ᡤᒓᰯ 4㹼6ᖺ⏕ඣ❺ 418 ྡ㸪༠ຊᰯ 4㹼6 ᖺ⏕ඣ❺ 377 ྡ㸪ィ 795 ྡ㸦⏨Ꮚ 405 ྡ㸪
ዪᏊ 390ྡ㸧
ㄪᰝᡭ⥆ࡁ ᖹᡂ 27ᖺ 11᭶ 18᪥࡟ㄪᰝ⏝⣬ࢆ㓄ᕸࡋ㸪1㐌㛫ࡢᅇ⟅ᮇ㛫ࡢᚋ㸪ᅇ཰ࡋࡓࠋ
ㄪᰝෆᐜ  ௨ୗࡢ 5㡯┠࡟ࡘ࠸࡚㸪㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ၥ 1 ࣇ࢙࢖ࢫ㡯┠㸦Ꮫᖺ㸪ᛶู㸧
ၥ 2 ཭ே㛵ಀ࡟㛵ࢃࡿᝎࡳࡢゎỴἲ
ၥ 3 ཭ே㛵ಀࡢᝎࡳࢆᢪ࠼ࡓ᫬ࡢ᥼ຓ㈨※㸦࠸ࡌࡵࡢึᮇẁ㝵࡜ᛮࢃࢀࡿලయⓗ࡞ሙ㠃࡜ඣ❺    
ࡢ⾜ືࢆ᝿ᐃ㸧
ሙ㠃タᐃࠕ࠶࡞ࡓࡣࡇࡢࡈࢁ㸪ఱே࠿ࡢᏊࡓࡕ࠿ࡽ㸪ᝏཱྀࢆゝࢃࢀࡓࡾ㸪ࡓࡓ࠿ࢀࡓࡾࡋ࡚࠸
ࡲࡍࠋ࠶࡞ࡓࡣ㸪ࡑࢀࢆࡸࡵ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡲࡏࢇࠋ௒᪥ࡣ㸪ࡑࡢᏊࡓࡕ࠿ࡽ㸪࠸ࡘ
ࡶࡼࡾࡦ࡝࠸ᝏཱྀࢆゝࢃࢀࡲࡋࡓࠋࡑࡢࡍࡄᚋ㸪ᢸ௵ࡢඛ⏕ࡀ㏻ࡾ࠿࠿ࡾࡲࡋࡓࠋඛ⏕ࡣ㸪࠶
࡞ࡓࡀ࠸ࡸ࡞ࡇ࡜ࢆࡉࢀࡓࡢ࡟Ẽ࡙࠸࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺࡛ࡍࠖࠋ
ၥ 4 ᢸ௵࡟┦ㄯࡋ࡞࠸⌮⏤࠙11㡯┠ 4௳ἲࠚ
ၥ 5 ࡼࡾ┦ㄯࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿࡓࡵ࡟ᢸ௵࡟ồࡵࡿࡇ࡜࠙」ᩘᅇ⟅ྍ㸪⮬⏤グ㏙ḍ࠶ࡾࠚ

⤖ᯝ
⮬ຊゎ
Ỵ
ㄡ䛛䛻
┦ㄯ
᫬㛫䛜
䛯䛴䛾䜢
ᚅ䛴
ᨺ䛳䛶䛚
䛟
ู䛾䛣䛸
䛷Ẽ䜢⣮
䜙䜟䛫䜛
඲య 28.8% 45.4% 7.0% 10.7% 8.0%
0.0%
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20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
ᅗ1 ཭㐩㛵ಀ䛾ᝎ䜏䛜䛒䜛䛸䛝䛹䛖䛧䛶䛔䜛䛛䠄඲య䠅
ᢸ௵䛻
┦ㄯ
ᢸ௵௨
እ䛾ᩍ
ဨ䛻┦
ㄯ
཭㐩䛻
┦ㄯ
ᐙ᪘䛻
┦ㄯ
┦ㄯ䛧
䛺䛔
඲య 25.1% 2.8% 26.4% 26.9% 18.9%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
ᅗ3 ཭㐩㛵ಀ䛾ᝎ䜏䛜䛒䜛䛸䛝ㄡ䛻┦ㄯ䛩䜛䛛䠄඲య䠅
⮬ຊゎỴ ㄡ䛛䛻┦ㄯ
᫬㛫䛜䛯䛴
䛾䜢ᚅ䛴
ᨺ䛳䛶䛚䛟
ู䛾䛣䛸䛷
Ẽ䜢⣮䜙䜟
䛫䜛
4ᖺ⏨Ꮚ 38.6% 40.7% 4.3% 12.1% 4.3%
5ᖺ⏨Ꮚ 27.6% 40.2% 14.2% 9.4% 8.7%
6ᖺ⏨Ꮚ 32.8% 27.3% 10.2% 18.0% 11.7%
4ᖺዪᏊ 25.0% 55.1% 3.7% 8.8% 7.4%
5ᖺዪᏊ 18.5% 68.5% 4.0% 5.6% 3.2%
6ᖺዪᏊ 29.5% 41.1% 6.2% 10.1% 13.2%
0.0%
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ᅗ2 ཭㐩㛵ಀ䛾ᝎ䜏䛜䛒䜛䛸䛝䛹䛖䛧䛶䛔䜛䛛
䠄Ꮫᖺ䞉⏨ዪู䠅
׋ 2ᴾ
׋ 3 Ӑᢋ᧙̞ƷपǈƕƋǔƱƖƲƏƠƯƍǔƔᲢܖ࠰ȷဏڡКᲣ    
ᢸ௵䛻┦ㄯ
ᢸ௵௨እ䛾
ᩍဨ䛻┦ㄯ
཭㐩䛻┦ㄯ ᐙ᪘䛻┦ㄯ ┦ㄯ䛧䛺䛔
4ᖺ⏨Ꮚ 34.3% 0.7% 20.0% 30.7% 14.3%
5ᖺ⏨Ꮚ 28.9% 2.3% 19.5% 32.0% 17.2%
6ᖺ⏨Ꮚ 23.4% 3.9% 24.2% 20.3% 28.1%
4ᖺዪᏊ 32.4% 2.9% 25.0% 26.5% 13.2%
5ᖺዪᏊ 20.2% 2.4% 31.5% 26.6% 19.4%
6ᖺዪᏊ 10.1% 4.7% 38.8% 24.8% 21.7%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
ᅗ4 ཭㐩㛵ಀ䛾ᝎ䜏䛜䛒䜛䛸䛝ㄡ䛻┦ㄯ䛩䜛䛛
㻔Ꮫᖺ䞉⏨ዪู䠅
཭ே㛵ಀ࡟㛵ࢃࡿᝎࡳࡢゎỴἲ
ᬑẁࡢ⏕ά࡛཭ே㛵ಀࡢᝎࡳࢆࠕㄡ࠿࡟┦ㄯࡋ࡚࠸ࡿ 㸦ࠖ45.4㸣㸧㸪ࠕ⮬ຊゎỴࡍࡿ 㸦ࠖ28.8㸣㸧࡜
⟅࠼ࡓඣ❺ࡀከ࠿ࡗࡓࠋ25.8㸣ࡢඣ❺ࡣ㸪ࠕ᫬㛫ࡀࡓࡘࡢࢆᚅࡘ ࠖࠕᨺࡗ࡚࠾ࡃ ࠖࠕูࡢࡇ࡜࡛Ẽࢆ⣮
ࡽࢃࡏࡿࠖ࡞࡝㸪ၥ㢟ゎỴ࡟ྥࡅ࡚ࡢ┤᥋ⓗ࡞⾜ືࢆ㉳ࡇࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ㸦ᅗ 1㸧ࠋ⏨Ꮚࡣ࡝ࡢᏛᖺ
࡛ࡶ┦ㄯ⾜ືࢆ࡜ࡽ࡞࠸࡜⟅࠼ࡓ๭ྜࡀዪᏊࡼࡾࡶ㧗ࡃ㸪ዪᏊࡣ࡝ࡢᏛᖺࡶ 4๭௨ୖࡀㄡ࠿࡟┦ㄯ
ࡍࡿ࡜⟅࠼࡚࠸ࡓࠋᏛᖺู࡟ぢࡿ࡜㸪4㸪5ᖺ⏕ዪᏊࡢ᥼ຓせㄳ⾜ືࡢ๭ྜࡣ 5๭௨ୖ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪
6ᖺ⏕ዪᏊ࡛ࡣపࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸦41.1㸣㸧ࠋ6ᖺ⏕⏨Ꮚ࡛ࡣ㸪┦ㄯࡍࡿࡼࡾࡶ⮬ຊ࡛ゎỴࡋࡼ࠺࡜ࡍ
ࡿ๭ྜࡀ᭱ࡶ㧗࠿ࡗࡓ㸦32.8㸣㸧㸦ᅗ 3㸧ࠋ
཭ே㛵ಀࡢᝎࡳࢆᢪ࠼ࡓ᫬ࡢ᥼ຓ㈨※
ඣ❺ࡀ᎘ࡀࡽࡏࢆཷࡅࡿሙ㠃ࢆ᝿ᐃࡋ㸪ࡑࡢᚋࡢ᥼ຓせㄳࢆㄡ࡟ᑐࡋ࡚⾜࠺࠿ࢆ」ᩘࡢᅇ⟅㑅ᢥ
⫥࠿ࡽ 1ࡘ㑅ࡪ᪉ἲ࡛ᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋ
඲య࡛ࡣࠕᐙ᪘࡟┦ㄯࡍࡿ 㸦ࠖ26.9㸣㸧㸪ࠕ཭㐩࡟┦ㄯࡍࡿ 㸦ࠖ26.4㸣㸧㸪ࠕᢸ௵࡟┦ㄯࡍࡿ 㸦ࠖ25.1㸣㸧㸪
ࠕᢸ௵௨እ࡟┦ㄯࡍࡿ 㸦ࠖ2.8㸣㸧࡛࠶ࡾ㸪཭ே㛵ಀࡢᝎࡳ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᐙ᪘㸪཭㐩㸪ᩍဨ࡟┦ㄯࡍࡿ
๭ྜࡣ࡯ࡰྠ⋡࡛࠶ࡗࡓࠋ࠸ࡌࡵࡢึᮇẁ㝵࡜⪃࠼ࡽࢀࡿሙ㠃࡛ࡶ㸪┦ㄯࡋ࡞࠸ඣ❺ࡀ⣙ 2๭ࡳࡽ
ࢀࡓ㸦ᅗ 2㸧ࠋྛᏛᖺ࡟࠾ࡅࡿ᥼ຓ㈨※ࡢୖ఩ 3 ఩ࡣ㸪4 ᖺ⏕࡛ࡣձᢸ௵㸪ղᐙ᪘㸪ճ཭㐩㸪5 ᖺ⏕
࡛ࡣձᐙ᪘㸪ղ཭㐩㸪ճᢸ௵㸪6 ᖺ⏕࡛ࡣձ཭㐩㸪ղ┦ㄯࡋ࡞࠸㸪ճᐙ᪘࡜࡞ࡗࡓࠋᢸ௵࡟┦ㄯࡍ
ࡿ๭ྜࡢ㡰఩ࡀୗࡀࡾ㸪6 ᖺ⏕඲య࡛ࡣ 3 ఩ࡲ࡛࡟ධࡗ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋᢸ௵࡟┦ㄯࡍࡿ๭ྜࡣ㸪≉
࡟ 6 ᖺ⏕ዪᏊ࡛ᑡ࡞ࡃ 10.1%࡛࠶ࡗࡓࠋ6 ᖺ⏕⏨Ꮚࡣࠕㄡ࡟ࡶ┦ㄯࡋ࡞࠸ࠖࢆ㑅ࢇࡔ๭ྜࡀ᭱ࡶ㧗
࠿ࡗࡓ㸦28.1㸣㸧㸦ᅗ 4㸧ࠋ
ᢸ௵࡟┦ㄯࡋ࡞࠸⌮⏤
ၥ 3࡛ࠕᢸ௵௨እࡢ᥼ຓ㈨※ࢆồࡵࡿ 㸪ࠖࡲࡓࡣࠕ┦ㄯࡋ࡞࠸ࠖ࡜⟅࠼ࡓඣ❺࡟㸪ࡑࡢ⌮⏤࡟ࡘ࠸
࡚ 11㡯┠ 4௳ἲ࡛ᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋ     
0% 20% 40% 60% 80% 100%
ᢸ௵䛻┦ㄯ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䜢௚䛾Ꮚ䛻▱䜙䜜䛯䛟䛺䛔䛛䜙䚹
䛔䛨䜑䛺䛹䛾┦ㄯ䜢䛧䛯䜙཭㐩䛸䛾㛵ಀ䛜ᝏ䛟䛺䜛䛸ᛮ䛖䛛䜙䚹
┦ㄯ䛧䛺䛟䛶䜒᫬㛫䛜䛯䛶䜀ఱ䛸䛛䛺䜛䛛䜙䚹
┦ㄯ䛩䜛䜋䛹䛷䛿䛺䛔䛸ᛮ䛳䛯䛛䜙䚹
ᢸ௵䛻┦ㄯ䛧䛶䜒ᝎ䜏䛿ゎỴ䛧䛺䛔䛸ᛮ䛖䛛䜙䚹
⮬ศ䛾䛣䛸䜢䛖䜎䛟ㄝ᫂䛷䛝䛺䛔䛛䜙䚹
ᢸ௵䛻┦ㄯ䛩䜛䜘䜚䜒⮬ศ䛷ゎỴ䛧䛯䛔䛛䜙䚹
⮬ศ䛜ᛁ䛧䛟䛶┦ㄯ䛩䜛᫬㛫䛜䛺䛔䛛䜙䚹
ᢸ௵䛿ಙ䛨䜙䜜䛺䛔䛾䛷┦ㄯ䛧䛯䛟䛺䛔䛛䜙䚹
ᢸ௵䛿䛔䛴䜒ᛁ䛧䛭䛖䛷┦ㄯ䛧䛻䛟䛔䛛䜙䚹
ᢸ௵䛻┦ㄯ䛩䜛䛸䛂⮬ศ䛜ᝏ䛔䛛䜙䛰䜝䛖䚹䛃䛸ྏ䜙䜜䛭䛖䛰䛛䜙䚹
ᅗ5 ᢸ௵䛻┦ㄯ䛧䛺䛔⌮⏤䠄඲య䠅
䛸䛶䜒ᛮ䛖 ᑡ䛧ᛮ䛖 䛒䜎䜚ᛮ䜟䛺䛔 ඲䛟ᛮ䜟䛺䛔
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
ᢸ௵䛻┦ㄯ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䜢௚䛾Ꮚ䛻▱䜙䜜䛯䛟䛺䛔䛛䜙䚹䠄⏨Ꮚ䠅
䠄ዪᏊ䠅
䛔䛨䜑䛺䛹䛾┦ㄯ䜢䛧䛯䜙཭㐩䛸䛾㛵ಀ䛜ᝏ䛟䛺䜛䛸ᛮ䛖䛛䜙䚹䠄⏨Ꮚ䠅
䠄ዪᏊ䠅
┦ㄯ䛧䛺䛟䛶䜒᫬㛫䛜䛯䛶䜀ఱ䛸䛛䛺䜛䛛䜙䚹䠄⏨Ꮚ䠅
䠄ዪᏊ䠅
┦ㄯ䛩䜛䜋䛹䛷䛿䛺䛔䛸ᛮ䛳䛯䛛䜙䚹䠄⏨Ꮚ䠅
䠄ዪᏊ䠅
ᢸ௵䛻┦ㄯ䛧䛶䜒ᝎ䜏䛿ゎỴ䛧䛺䛔䛸ᛮ䛖䛛䜙䚹䠄⏨Ꮚ䠅
䠄ዪᏊ䠅
⮬ศ䛾䛣䛸䜢䛖䜎䛟ㄝ᫂䛷䛝䛺䛔䛛䜙䚹䠄⏨Ꮚ䠅
䠄ዪᏊ䠅
ᢸ௵䛻┦ㄯ䛩䜛䜘䜚䜒⮬ศ䛷ゎỴ䛧䛯䛔䛛䜙䚹䠄⏨Ꮚ䠅
䠄ዪᏊ䠅
⮬ศ䛜ᛁ䛧䛟䛶┦ㄯ䛩䜛᫬㛫䛜䛺䛔䛛䜙䚹䠄⏨Ꮚ䠅
䠄ዪᏊ䠅
ᢸ௵䛿ಙ䛨䜙䜜䛺䛔䛾䛷┦ㄯ䛧䛯䛟䛺䛔䛛䜙䚹䠄⏨Ꮚ䠅
䠄ዪᏊ䠅
ᢸ௵䛿䛔䛴䜒ᛁ䛧䛭䛖䛷┦ㄯ䛧䛻䛟䛔䛛䜙䚹䠄⏨Ꮚ䠅
䠄ዪᏊ䠅
ᢸ௵䛻┦ㄯ䛩䜛䛸䛂⮬ศ䛜ᝏ䛔䛛䜙䛰䜝䛖䚹䛃䛸ྏ䜙䜜䛭䛖䛰䛛䜙䚹䠄⏨Ꮚ䠅
䠄ዪᏊ䠅
ᅗ6 ᢸ௵䛻┦ㄯ䛧䛺䛔⌮⏤䠄⏨ዪู䠅
䛸䛶䜒ᛮ䛖 ᑡ䛧ᛮ䛖 䛒䜎䜚ᛮ䜟䛺䛔 ඲䛟ᛮ䜟䛺䛔
    
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
ᢸ௵䛻┦ㄯ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䜢௚䛾Ꮚ䛻▱䜙䜜䛯䛟䛺䛔䛛䜙䚹䠄4ᖺ䠅
䠄5ᖺ䠅
䠄6ᖺ䠅
䛔䛨䜑䛺䛹䛾┦ㄯ䜢䛧䛯䜙཭㐩䛸䛾㛵ಀ䛜ᝏ䛟䛺䜛䛸ᛮ䛖䛛䜙䚹䠄4ᖺ䠅
䠄5ᖺ䠅
䠄6ᖺ䠅
┦ㄯ䛧䛺䛟䛶䜒᫬㛫䛜䛯䛶䜀ఱ䛸䛛䛺䜛䛛䜙䚹䠄4ᖺ䠅
䠄5ᖺ䠅
䠄6ᖺ䠅
┦ㄯ䛩䜛䜋䛹䛷䛿䛺䛔䛸ᛮ䛳䛯䛛䜙䚹䠄4ᖺ䠅
䠄5ᖺ䠅
䠄6ᖺ䠅
ᢸ௵䛻┦ㄯ䛧䛶䜒ᝎ䜏䛿ゎỴ䛧䛺䛔䛸ᛮ䛖䛛䜙䚹䠄4ᖺ䠅
䠄5ᖺ䠅
䠄6ᖺ䠅
⮬ศ䛾䛣䛸䜢䛖䜎䛟ㄝ᫂䛷䛝䛺䛔䛛䜙䚹䠄4ᖺ䠅
䠄5ᖺ䠅
䠄6ᖺ䠅
ᢸ௵䛻┦ㄯ䛩䜛䜘䜚䜒⮬ศ䛷ゎỴ䛧䛯䛔䛛䜙䚹䠄4ᖺ䠅
䠄5ᖺ䠅
䠄6ᖺ䠅
⮬ศ䛜ᛁ䛧䛟䛶┦ㄯ䛩䜛᫬㛫䛜䛺䛔䛛䜙䚹䠄4ᖺ䠅
䠄5ᖺ䠅
䠄6ᖺ䠅
ᢸ௵䛿ಙ䛨䜙䜜䛺䛔䛾䛷┦ㄯ䛧䛯䛟䛺䛔䛛䜙䚹䠄4ᖺ䠅
䠄5ᖺ䠅
䠄6ᖺ䠅
ᢸ௵䛿䛔䛴䜒ᛁ䛧䛭䛖䛷┦ㄯ䛧䛻䛟䛔䛛䜙䚹䠄4ᖺ䠅
䠄5ᖺ䠅
䠄6ᖺ䠅
ᢸ௵䛻┦ㄯ䛩䜛䛸䛂⮬ศ䛜ᝏ䛔䛛䜙䛰䜝䛖䚹䛃䛸ྏ䜙䜜䛭䛖䛰䛛䜙䚹䠄4ᖺ䠅
䠄5ᖺ䠅
䠄6ᖺ䠅
ᅗ7 ᢸ௵䛻┦ㄯ䛧䛺䛔⌮⏤(Ꮫᖺู䠅
䛸䛶䜒ᛮ䛖 ᑡ䛧ᛮ䛖 䛒䜎䜚ᛮ䜟䛺䛔 ඲䛟ᛮ䜟䛺䛔
ࠕ⮬ศࡢࡇ࡜ࢆ࠺ࡲࡃㄝ࡛᫂ࡁ࡞࠸࠿ࡽ 㸦ࠖ59.3㸣㸧㸪ࠕᢸ௵࡟┦ㄯࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ௚ࡢᏊ࡟▱ࡽࢀࡓ
ࡃ࡞࠸࠿ࡽ 㸦ࠖ59.2㸣㸧㸪ࠕ࠸ࡌࡵ࡞࡝ࡢ┦ㄯࢆࡋࡓࡽ཭㐩࡜ࡢ㛵ಀࡀᝏࡃ࡞ࡿ࡜ᛮ࠺࠿ࡽ 㸦ࠖ51.0㸣㸧
࡜࠸࠺⌮⏤ࡣ㸪㐣༙ᩘࡀࠕᛮ࠺ࠖ࡜⟅࠼࡚࠸ࡓࠋࠕᢸ௵࡟┦ㄯࡍࡿ࡜ࠗ⮬ศࡀᝏ࠸࠿ࡽࡔࢁ࠺࠘࡜ྏ
ࡽࢀࡑ࠺ࡔ࠿ࡽ 㸦ࠖ36.0㸣㸧㸪ࠕᢸ௵ࡣ࠸ࡘࡶᛁࡋࡑ࠺࡛┦ㄯࡋ࡟ࡃ࠸࠿ࡽ 㸦ࠖ35.3㸣㸧࡜࠸࠺⤖ᯝ࠿ࡽ㸪
3๭௨ୖࡢඣ❺ࡀࠕ┦ㄯࡋ࡟ࡃ࠸㞺ᅖẼࡸែᗘࠖࢆᢸ௵࡟ឤࡌࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓ㸦ᅗ 5㸧ࠋ
⏨ዪู࡛ࡣ㸪඲య࡛๭ྜࡀ㧗࠿ࡗࡓࠕ⮬ศࡢࡇ࡜ࢆ࠺ࡲࡃㄝ࡛᫂ࡁ࡞࠸࠿ࡽ ࡜ࠖ࠸࠺⌮⏤௨ୖ࡟㸪
ዪᏊࡣࠕ┦ㄯࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ௚ࡢᏊ࡟▱ࡽࢀࡓࡃ࡞࠸࠿ࡽ 㸦ࠖ64.5㸣㸧ࡀ㧗࠿ࡗࡓࠋ⏨Ꮚࡣ⮬ຊゎỴ
ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪┦ㄯࡋ࡞ࡃ࡚ࡶఱ࡜࠿࡞ࡿ࡜ᛮ࠺๭ྜ࡜㸪ᢸ௵୙ಙࡢ๭ྜࡀዪᏊࡼࡾ㧗࠿ࡗࡓ㸦ᅗ 6㸧ࠋ
Ꮫᖺู࡟ࡳࡿ࡜㸪ࠕ⮬ศࡢࡇ࡜ࢆ࠺ࡲࡃㄝ࡛᫂ࡁ࡞࠸࠿ࡽࠖࡣ㸪Ꮫᖺࡀୖࡀࡿ࡟ࡘࢀ࡚ࠕᛮ࠺ࠖ࡜
⟅࠼ࡓඣ❺ࡀῶࡗ࡚࠸ࡓࠋࠕᢸ௵࡟┦ㄯࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ௚ࡢᏊ࡟▱ࡽࢀࡓࡃ࡞࠸࠿ࡽ ࡣࠖ㸪࡝ࡢᏛᖺ
࡛ࡶ๭ྜࡀ㧗ࡃ㸪5㸪6ᖺ⏕࡛ࡣ⌮⏤ࡢ 1఩࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࠕ࠸ࡌࡵ࡞࡝ࡢ┦ㄯࢆࡋࡓࡽ཭㐩࡜ࡢ㛵    
ಀࡀᝏࡃ࡞ࡿ࡜ᛮ࠺࠿ࡽࠖࡣ࡝ࡢᏛᖺࡶ 5๭ࢆ㉸࠼ࡿඣ❺ࡀࠕᛮ࠺ࠖ࡜⟅࠼ࡓࡀ㸪6ᖺ⏕ࡔࡅࡣࠕᢸ
௵࡟┦ㄯࡋ࡚ࡶᝎࡳࡣゎỴࡋ࡞࠸࡜ᛮ࠺࠿ࡽࠖࡢ๭ྜࡢ᪉ࡀ㧗࠿ࡗࡓࠋ௚࡟ࡶ㸪6ᖺ⏕࡛ࡣࠕ┦ㄯ
ࡋ࡞ࡃ࡚ࡶ᫬㛫ࡀࡓ࡚ࡤఱ࡜࠿࡞ࡿ࠿ࡽ 㸪ࠖࠕ┦ㄯࡍࡿ࡯࡝࡛ࡣ࡞࠸࡜ᛮࡗࡓ࠿ࡽ 㸪ࠖࠕᢸ௵࡟┦ㄯࡍ
ࡿࡼࡾࡶ⮬ศ࡛ゎỴࡋࡓ࠸࠿ࡽࠖ࡜࠸࠺⌮⏤ࡀ㸪௚Ꮫᖺࡼࡾࡶ 10㸣௨ୖከ࠿ࡗࡓ㸦ᅗ 7㸧ࠋ
ඣ❺ࡀᝎࡳࢆ┦ㄯࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿ᪉ἲ
⮬⏤グ㏙ḍࢆྵࡴ㸷ࡘࡢ㑅ᢥ⫥ࡢ୰࠿ࡽヱᙜࡍࡿࡶࡢ඲࡚ࢆᅇ⟅ࡉࡏࡓࠋ
඲య࡛ࡳࡿ࡜㸪ࠕᝎࡳࢆ⪺ࡃࡔࡅ࡛࡞ࡃゎỴ᪉ἲࢆ୍⥴࡟⪃࠼࡚ࡃࢀࡿ 㸦ࠖ67.6㸣㸧㸪ࠕ཭㐩࠿ࡽぢ
࠼࡞࠸ሙᡤ࡛ヰࢆ⪺ࡃ 㸦ࠖ55.5㸣㸧㸪ࠕඛ⏕ࡀ⛎ᐦࢆᏲࡿ 㸦ࠖ54.4㸣㸧࡜⥆࠸ࡓ㸦ᅗ 8㸧ࠋ⏨ዪᕪࡀẚ㍑
ⓗ኱ࡁ࠿ࡗࡓࡢࡣ㸪ࠕ཭㐩࠿ࡽぢ࠼࡞࠸ሙᡤ࡛ヰࢆ⪺ࡃ 㸪ࠖࠕඛ⏕ࡀ⛎ᐦࢆᏲࡿ࡛ࠖ㸪࠸ࡎࢀࡶዪᏊࡢ
᪉ࡀከ࠿ࡗࡓ㸦ᅗ 9㸧ࠋᏛᖺู࡛ࡶ㸪ࠕゎỴ᪉ἲࢆ୍⥴࡟⪃࠼࡚ࡃࢀࡿࠖࡀ᭱ࡶ㧗࠿ࡗࡓࡀ㸪ࡑࡢ๭
ྜࡣᏛᖺࡀ㐍ࡴ࡟ࡘࢀ࡚ῶࡗ࡚࠸ࡓࠋ≉࡟Ꮫᖺᕪࡀ኱ࡁ࠿ࡗࡓࡢࡣ㸪ࠕඛ⏕ࡀࡌࡗࡃࡾヰࢆ⪺ࡃ࡛ࠖ 㸪
4ᖺ⏕࡛ࡣ 62.0㸣ࡢඣ❺ࡀ㑅ࢇ࡛࠸ࡓࡀ㸪5ᖺ⏕ 45.8㸣㸪6ᖺ⏕ 32.8㸣࡜኱ࡁࡃῶࡗ࡚࠸ࡓ㸦ᅗ 10㸧ࠋ
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┦ㄯ䛩䜛䛣䛸䛾኱ษ䛥䛻䛴䛔䛶ⓙ䛷ヰ䛧ྜ䛖ᤵᴗ䜢䛩䜛䚹
ⓙ䛜䛹䜣䛺ᚰ㓄䜔ᝎ䜏䛷┦ㄯ䛧䛶䛔䜛䛾䛛ㄪ䜉䛶▱䜙䛫䜛䚹
䛭䛾௚
ᅗ8 ඣ❺䛜㑅䜣䛰䠈ᝎ䜏䜢┦ㄯ䛧䜔䛩䛟䛺䜛᪉ἲ䠄඲య䠅
䛒䛶䛿䜎䜛
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ඛ⏕䛜⛎ᐦ䜢Ᏺ䜛䚹
ᝎ䜏䜢⪺䛟䛰䛡䛷䛺䛟ゎỴ᪉ἲ䜢୍⥴䛻⪃䛘䛶䛟䜜䜛䚹
Ꮫ⣭䜔Ꮫᖺ䛤䛸䛻Ꮚ䛹䜒䛜┦ㄯ䛷䛝䜛᪥䜢䛴䛟䜛䚹
཭㐩䛛䜙ぢ䛘䛺䛔ሙᡤ䛷ヰ䜢⪺䛟䚹
┦ㄯ䛩䜛䛣䛸䛾኱ษ䛥䛻䛴䛔䛶ⓙ䛷ヰ䛧ྜ䛖ᤵᴗ䜢䛩䜛䚹
ⓙ䛜䛹䜣䛺ᚰ㓄䜔ᝎ䜏䛷┦ㄯ䛧䛶䛔䜛䛾䛛ㄪ䜉䛶▱䜙䛫䜛䚹
䛭䛾௚
ᅗ9 ඣ❺䛜㑅䜣䛰䠈ᝎ䜏䜢┦ㄯ䛧䜔䛩䛟䛺䜛᪉ἲ䠄⏨ዪู䠅
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ዪᏊ    
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ඛ⏕䛜䛨䛳䛟䜚䛸ヰ䜢⪺䛟䚹
ඛ⏕䛜⛎ᐦ䜢Ᏺ䜛䚹
ᝎ䜏䜢⪺䛟䛰䛡䛷䛺䛟ゎỴ᪉ἲ䜢୍⥴䛻⪃䛘䛶䛟䜜䜛䚹
Ꮫ⣭䜔Ꮫᖺ䛤䛸䛻Ꮚ䛹䜒䛜┦ㄯ䛷䛝䜛᪥䜢䛴䛟䜛䚹
཭㐩䛛䜙ぢ䛘䛺䛔ሙᡤ䛷ヰ䜢⪺䛟䚹
┦ㄯ䛩䜛䛣䛸䛾኱ษ䛥䛻䛴䛔䛶ⓙ䛷ヰ䛧ྜ䛖ᤵᴗ䜢䛩䜛䚹
ⓙ䛜䛹䜣䛺ᚰ㓄䜔ᝎ䜏䛷┦ㄯ䛧䛶䛔䜛䛾䛛ㄪ䜉䛶▱䜙䛫䜛䚹
䛭䛾௚
ᅗ10 ඣ❺䛜㑅䜣䛰䠈ᝎ䜏䜢┦ㄯ䛧䜔䛩䛟䛺䜛᪉ἲ䠄Ꮫᖺู䠅
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
⪃ᐹ
◊✲ 1࡛ࡣ㸪ඣ❺ࡢ཭ே㛵ಀࡢᝎࡳ࡟㛵ࢃࡿ᥼ຓせㄳ⾜ືࡢᐇែㄪᰝࢆ⾜࠸㸪ᢸ௵࡟ࠕ┦ㄯࡋ࡞
࠸ࠖ⌮⏤ࢆ᥈ࡾ㸪ඣ❺ഃ࠿ࡽᢸ௵࡟᥼ຓせㄳࡋ࡟ࡃ࠸ཎᅉࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ
ࡲࡎ㸪ᬑẁᝎࡳࡀ࠶ࡿ࡜ࡁࡢゎỴἲࢆᅇ⟅ࡉࡏࡓ㸦ၥ 2㸧ࠋ⣙༙ᩘࡢඣ❺ࡀ཭㐩㛵ಀࡢᝎࡳࢆࠕㄡ
࠿࡟┦ㄯࠖࡋ࡚࠸ࡿ࡜⟅࠼㸪⣙ 4ศࡢ 1ࡢඣ❺ࡣၥ㢟ゎỴ࡟ྥࡅࡓ┤᥋ⓗ࡞⾜ືࢆ㉳ࡇࡋ࡚࠸࡞࠿
ࡗࡓࠋ⏨Ꮚࡢ᪉ࡀዪᏊࡼࡾࡶ⮬ຊ࡛ゎỴࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿഴྥࡀᙉࡃ㸪᫬㛫ࡀࡓࡘࡢࢆᚅࡗࡓࡾᨺࡗ࡚
࠾࠸ࡓࡾࡍࡿ๭ྜࡶ㧗࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋᬑẁࡢ཭ே㛵ಀࡢᝎࡳࡣ 546㸣ࡢඣ❺ࡀ┦ㄯ௨እࡢゎỴ
ἲࢆ㑅ࢇ࡛࠸ࡓࡀ㸪ၥ 3ࡢලయⓗ࡞ၥ㢟ሙ㠃࡛ࠕ┦ㄯࡋ࡞࠸ࠖ࡜⟅࠼ࡓඣ❺ࡣ 189㸣࡛࠶ࡗࡓࠋࡇ
ࡢᕪࡣ㸪┦ㄯࡍࡿࡢࡀࡼ࠸ࡇ࡜ࡣศ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᐇ㝿ࡢ᥼ຓせㄳ⾜ືࡣᬑẁ࠶ࡲࡾ࡜ࢀ࡚࠸࡞࠸
ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
᥼ຓ㈨※ࡢ㑅ᢥ㸦ၥ 3㸧࡛ࡣ㸪ᛶᕪࡸᏛᖺᕪࡀࡳࡽࢀࡓࠋᏛᖺࡀୖࡀࡿ࡟ࡘࢀ㸪ᢸ௵ࡸᐙ᪘࡟┦
ㄯࡍࡿ๭ྜࡀῶࡾ㸪཭㐩࡟┦ㄯࡍࡿ๭ྜࡸㄡ࡟ࡶ┦ㄯࡋ࡞࠸๭ྜࡀቑ࠼࡚࠸ࡓࠋ≉࡟ዪᏊ࡛ࡣ㸪཭
㐩࡟┦ㄯࡍࡿ๭ྜࡢቑຍ࡜㸪ᢸ௵࡟┦ㄯࡍࡿ๭ྜࡢῶᑡࡀ㢧ⴭ࡛࠶ࡗࡓࠋᢸ௵࡟┦ㄯࡍࡿ๭ྜࡣᏛ
ᖺࢆ㏣࠺ࡈ࡜࡟ୗࡀࡾ㸪6ᖺ⏕࡛ࡣ 3఩ࡲ࡛࡟ධࡗ࡚࠾ࡽࡎ㸪⣙ 4ศࡢ 1ࡢ 6ᖺ⏕ࡀࠕ┦ㄯࡋ࡞࠸ࠖ
࡜⟅࠼࡚࠸ࡓࠋඣ❺ᮇ࠿ࡽᛮ᫓ᮇ࡬࡜⛣⾜ࡍࡿⓎ㐩ẁ㝵࡟࠶ࡿ 6ᖺ⏕ඣ❺ࡢᐇែࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
ࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪ᚋ⸨࣭ᘅᒸ㸦2005㸧ࡀ୰Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊✲ࡢ୰࡛㸪ே㛫㛵ಀ࡟㛵ࢃࡿ῝้࡞ᝎࡳ
࡟ࡘ࠸࡚㸪୰Ꮫ⏕ࡢ┦ㄯ᢬ᢠࡀ㧗࠸ࡢࡣぶ࡜ᩍဨ࡛࠶ࡿ࡜ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡜୍⮴ࡍࡿࠋᑠᏛᰯ㧗
Ꮫᖺࡢᩍ⫱┦ㄯ࡟࠶ࡓࡿᩍဨࡣ㸪6ᖺ⏕ࡣ୰Ꮫ⏕ࡢᚰ᝟࡟㏆࠸࡜ࡢㄆ㆑ࢆࡶࡕ࡞ࡀࡽ㸪ᩍ⫱┦ㄯ࡟    
ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡽࡓᙜ
࡟௵ᢸࠕ࡜ࠖࡽ࠿࠸࡞ࡁ࡛᫂ㄝࡃࡲ࠺ࢆ࡜ࡇࡢศ⮬ࠕ㸪ࡣ࡛㸧4 ၥ㸦⏤⌮࠸࡞ࡋㄯ┦࡟௵ᢸࡀ❺ඣ
㛵ே཭ࠋࡓ࠼⟅࡜ࠖ࠺ᛮࠕࡀ❺ඣࡢ๭6 ⣙㸪࡟ࠖࡽ࠿࠸࡞ࡃࡓࢀࡽ▱࡟Ꮚࡢ௚ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋㄯ┦
ಙ⮬ࡢ࡬⌧⾲ᕫ⮬ࡸゎ⌮ᕫ⮬㸪ࡾ࡞␗࡜᝿ணࡢ๓ᰝㄪ࠺࠸࡜࠺ࢁ࠶࡛࠸㧗ࡶ᭱ࡀ㓄ᚰࡢ࡬໬ᝏࡢಀ
♫ࡢ࡬❺ඣࡸୖྥࣝ࢟ࢫࢢࣥࢳ࣮ࢥࡢဨᩍ㸪ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡇࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡜⏤⌮࠸㧗ࡶ᭱ࡀࡉ࡞ࡢ
ື⾜࠺㐪࡜ᅖ࿘ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛࡚❧ᡭ࡞⏝᭷ࡘ࠿せᚲ࡟ㄯ┦⫱ᩍࡢ௦⌧㸪ࡀ⫱ᩍࣝ࢟ࢫⓗ఍
ࢀࡽ▱ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋㄯ┦ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠸ࡁ኱ࡶࠖᏳ୙ࡿࢀࡽ▱࡟Ꮚࡢ௚ࠕࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡜ࢆ
࠿ࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿࡍࡾࡓࢀࢃゝ࡜ࠖࡓࡗࢡࢳࠕ㸪ࡾࡓࢀ࠿⪺࠿ࡢࡓࡋㄯ┦ࢆఱࡶ࡚ࡃ࡞ࡀពᝏ㸪࡜ࡿ
ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ៖㓄࡟ᡤሙࡸࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࡍヰ㸪࠺ࡼ࠸࡞ࡋࢆ࠸ᛮ࡞᎘ࡀ❺ඣࡿࡍㄯ┦ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡽ
ࡽ࠿ࡵࡌࡣࠕ㸪࡚ࡋ࡜⏤⌮࡞୺㸪ࡾ࠾๭4 ⣙ࡣ❺ඣࡿ࠸࡚࠼⪃࡜࠸࡞ࡋỴゎࡶ࡚ࡋㄯ┦࡟௵ᢸࠋ࠸࡞
ࡽࡌಙࡣ௵ᢸࠕࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡀࡘ2 ࠺࠸࡜ࠖ ࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸࡞ࡀຊ࡟௵ᢸࠕ㸪ࠖ ࡿ࠸࡚ࡵࡽࡁ࠶ࢆỴゎ
ࡋ࡜࠘࠺ࢁࡔࡽ࠿࠸ᝏࡀศ⮬ࠗ࡜ࡿࡍㄯ┦࡟௵ᢸࠕ㸪ࡸ㸧㸣961㸦ࠖ ࡽ࠿࠸࡞ࡃࡓࡋㄯ┦࡛ࡢ࠸࡞ࢀ
ࡗᛮࡾࡲ࠶ࡣ࡜࠸࡞ࡀຊ࡟௵ᢸ㸪࡜ࡿࡳࡽ࠿ྜ๭ࡓ࠼⟅࡜ࠖ࠺ᛮࠕ࡛㸧㸣063㸦ࠖ ࡽ࠿ࡔ࠺ࡑࢀࡽ࠿
ࡣ❺ඣࡿ࠼⪃࡜࠸࡞ࡋỴゎࡣࡳᝎࡢᚰ⫢㸪ࢀࡉ᦬ᣦࢆᗘࡕⴠࡢศ⮬࡜ࡿࡍㄯ┦࡟௵ᢸ㸪ࡀ࠸࡞࠸࡚
ඣ࠸㏆๭4㸪ࡾ࠾㸣3.53 ࡶ❺ඣࡓ࠼⟅࡜ࠖ࠸ࡃ࡟ࡋㄯ┦࡛࠺ࡑࡋᛁࡀ௵ᢸࠕࠋࡿࢀࢃᛮ࡜࠸࡞ࡃ࡞ᑡ
ࠋࡿࢀࡉᐹ᥎࡜ࡿ࠸࡚ࡌឤࢆࠖᗘែࡸẼᅖ㞺࠸ࡃ࡟ࡋㄯ┦ࠕ࡟௵ᢸࡀ❺
ࢆἲ᪉Ỵゎࡃ࡞࡛ࡅࡔࡃ⪺ࢆࡳᝎࠕ㸪ࡣ࡚࠸࠾࡟㸧5 ၥ㸦៖㓄ࡸኵᕤࡢㄯ┦⫱ᩍࡴᮃ࡟௵ᢸࡀ❺ඣ
㸪㸧㸣555㸦ࠖ ࡃ⪺ࢆヰ࡛ᡤሙ࠸࡞࠼ぢࡽ࠿㐩཭ࠕ࡛࠸ḟ㸪ࡃከࡶ᭱ࡀ㸧㸣676㸦ࠖ ࡿࢀࡃ࡚࠼⪃࡟⥴୍
ࢆ࡜ࡇࡍฟぢࢆἲ᪉Ỵゎ࡛࡜ࡇࡿࡍㄯ┦㸪ࡀ❺ඣࡢࡃከࠋࡓ࠸⥆࡜㸧㸣445㸦ࠖ ࡿᏲࢆᐦ⛎ࡀ⏕ඛࠕ
࠺ᛮ࡜࠸࡞ࡃࡓࢀࡽ▱࡟ᅖ࿘ࢆᐜෆࡢࡑ㸪ࡸ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋㄯ┦㸪ࡓࡲࠋࡓࢀࡉ♧ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡛ࢇᮃ
ࡴᮃࢆࠖࡃ⪺ࢆヰࡾࡃࡗࡌࡀ⏕ඛࠕ㸪ࠖ ࡿࢀࡃ࡚࠼⪃࡟⥴୍ࢆἲ᪉Ỵゎࠕࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠸ከࡀ❺ඣ
㛵ࡢ࡜࡜ࡇࡿ࡞ࡃ㧗ࡀྜ๭ࡴᮃࢆỴゎຊ⮬࡟ࡶ࡜࡜㛗ᡂࠋࡓ࠸࡚ࡗῶ࡚ࢀࡘ࡟ࡴ㐍ࡀᖺᏛ㸪ࡣྜ๭
ࡇ⪺ࡃ῝࡟⌮↓ࠕ㸪ࠖ ࡍヰ࡟ࡎࡅ࠿ࢆ㛫᫬࡛ࡲࡇࡑࠕ㸪࡟୰ࡢ㏙グᐜෆࡢࠖ௚ࡢࡑࠕࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡀ㐃
࠸ྜࡋヰࡾ࠿ࡗࡋ࡜ᡭ┦ࠕ㸪ࠖ ࡿᏲぢ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛Ỵゎ࡛ࡕࡓศ⮬ࡎࡽධ࡟㛫ࡾࡲ࠶ࠕ㸪ࠖ ࠸࡞ࡋ࡜࠺
ࡽ࠿࡜ࡇࡓࡗ࠶ࡀぢព࠺࠸࡜ࠖࡿࡵࡸࢆࡢࡿࡵ㐍ࡋ᥎࠺ࡼࡿࡍࡾ┤௰ࡾࡸ⌮↓ࠕ㸪ࠖ ࡿࢀࡃ࡚ࡏࡉࢆ
࡙㏆࡟ጼࡢ❺ඣࡴᮃࡀဨᩍ㸪ࡾࡓࡗධࡕ❧ࡃ῝ࡃ࡞㝈ไ࡟㛫᫬ࡀဨᩍ࡟ࡢ࠸࡞࠸࡛ࢇᮃࡀ❺ඣ㸪ࡶ
ඣᖺᏛ㧗ࡿࡃ࡚ࡗ⫱ࡀᚰⓎ཯ࡢ࡬ே኱ࡸᚰ❧⮬㸪ࡣㄯ┦⫱ᩍ࡞࠺ࡼࡿࡍࡾࡓࡋ࡜⟇Ỵゎࢆ࡜ࡇࡿࡅ
ࢆ㛫᫬࡝࡯ࡿࡌឤ࡜ࠖ࠸㛗ࠕࡀ❺ඣࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࡞࡜ᅉ୍ࡿࡏࡉᑡῶࢆື⾜ㄳせຓ᥼ࡢ❺
࠸ࡋࡲዲࡾ࡜࡟❺ඣࡓࡁ࡚ࡗ⫱ࡀᚰⓎ཯ࡸ❺ඣ࡞ᡭⱞࡀ⌧⾲ᕫ⮬㸪ࡣࡢࡿࢀ࠿⫈ࢆᐜෆ࠸῝࡚ࡅ࠿
㸪ࡣື⾜࡜࠸ᛮ࠺࠸࡜࠸ࡓࡅ㑊ࡣࡢࡿࡍㄯ┦࡟௵ᢸࡾ㝈࠸࡞࡛ែ஦ࡓࡗᅔ࡝࡯ࡼ㸪ࡵࡓ࠸࡞ࡣ࡛࡜ࡇ
ࠋࡿࢀࡉᐹ᥎࡜ࡿ࡞࡟ⴭ㢧࡚ࢀࡘ࡟ࡴ㐍ࡀ㝵ẁ㐩Ⓨ
ࡾࡼᏊ⏨ࡣᏊዪ㸪ࡃከࡀᏊዪࡪ㑅ࢆࠖࡿᏲࢆᐦ⛎ࡀ⏕ඛࠕ㸪ࠖ ࡃ⪺ࢆヰ࡛ᡤሙ࠸࡞࠼ぢࡽ࠿㐩཭ࠕ
タࡢᴗᤵࡸ᪥ㄯ┦ࠕࠋࡿࢀࡉ ᥎࡜࠸ᙉࡀࡕᣢẼࡴᮃࢆ៖㓄࡞࠺ࡼ࠸࡞ࢀࡽ▱࡟ᅖ࿘ࡀㄳせຓ᥼ࡶ
ᬑ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠿࡞ᑡࡣ❺ඣࡔࢇ㑅࡛⏕ᖺ6㸪ࡀࡔࢇ㑅ࡀ❺ඣࡢ1 ࡢศ4 ⣙ࡣ⏕ᖺ5㸪4㸪ࡣࠖᐃ
ྥ࡟㢟ၥࡋ᥼ᨭࢆື⾜ㄳせຓ᥼ࡢ❺ඣ㸪࡜ࡿ࠼ࡲ㋃ࢆែᐇ࠸࡞࠸࡚ࡋㄳせຓ᥼ࡀ❺ඣࡢᩘ༙⣙ࡣẁ
    ࡇࡿࡍㄯ┦㸪ࡾࡓࡋᐃタࢆ᪥ㄯ┦㸪ࡶ࡚ࡃ࡞ᑡࡣᮃᕼࡢ❺ඣ࠼࡜ࡓ㸪ࡣ࡟ࡵࡓࡿ࡚⫱ࢆໃጼ࠺ྜࡁ
࡜ࡢព⩏ࢆఏ࠼ࡿᤵᴗࢆ⾜ࡗࡓࡾࡍࡿᚲせᛶࡣ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ

◊✲ 2

┠ⓗ
ᩍဨ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛㸪ඣ❺ࡀᢸ௵࡟┦ㄯࡋ࡞࠸⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ࡢᩍဨഃࡢ⪃࠼ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ㸪ඣ❺ࡢ
ᛮ࠸࡜ẚ㍑࣭ศᯒࡍࡿࠋ

᪉ἲ
ㄪᰝᑐ㇟⪅ ᡤᒓᰯᩍ⫋ဨ 26ྡ㸪༠ຊᰯᩍ⫋ဨ 24ྡ㸦⟶⌮⫋㸪㣴ㆤᩍㅍࢆྵࡴ㸧㸪ィ 50ྡ
ㄪᰝᡭ⥆ࡁ ᖹᡂ 27ᖺ 11᭶ 18᪥࡟ㄪᰝ⏝⣬ࢆ㓄ᕸࡋ㸪2㐌㛫ࡢᅇ⟅ᮇ㛫ࡢᚋ㸪ᅇ཰ࡋࡓࠋ
ㄪᰝෆᐜ ௨ୗࡢ 4㡯┠࡟ࡘ࠸࡚㸪㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ၥ 1 ඣ❺ࡀᢸ௵࡟┦ㄯࡋ࡞࠸⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃࠼㸦◊✲ 1 ࡢඣ❺࢔ࣥࢣ࣮ࢺၥ 3 ࡜ྠෆᐜࡢල
యⓗሙ㠃࠿ࡽඣ❺ࡢᛮ࠸ࢆ᝿ᐃ㸧࠙ 11㡯┠ 4௳ἲࠚ
ၥ 2 ඣ❺ࡀ┦ㄯࡋࡸࡍࡃࡍࡿࡓࡵ࡟Ẽࢆࡘࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠙15㡯┠ 4௳ἲࠚ
ၥ 3 ࣇ࢙࢖ࢫ㡯┠㸦ᢸ௵࠿ᢸ௵እ࠿㸪ᛶู㸪ᩍဨ⤒㦂ᖺᩘ㸧

⤖ᯝ
ᡤᒓᰯ࣭༠ຊᰯᩍ⫋ဨ 50 ྡ࠿ࡽᅇ⟅ࡀᚓࡽࢀࡓࠋࡇࡢ࠺ࡕ↓ຠᅇ⟅⪅ᩘࡣ㸪ࣇ࢙࢖ࢫ㡯┠ࡀ 1
ྡ㸪ၥ 1-3ࡀ 1ྡ㸪ၥ 2-1-5ࡀ 1ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࣇ࢙࢖ࢫ㡯┠
ᑐ㇟⪅ࡢ࠺ࡕ 76㸣ࡀᏛ⣭ᢸ௵࡛࠶ࡾ㸪24㸣ࡀ⟶⌮⫋㸪ᑓ⛉㸪㣴ㆤᩍㅍ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ᑐ㇟⪅ࡢ
63㸣ࡀዪᛶ࡛࠶ࡗࡓࠋᩍဨ⤒㦂ᖺᩘ࡛ぢࡿ࡜㸪1㹼10ᖺࡢᑐ㇟⪅ 34㸣㸪11㹼20ᖺࡢᑐ㇟⪅ 8㸣㸪21
ᖺ௨ୖࡢᑐ㇟⪅ 57㸣࡜஧ᴟ໬ࡀぢࡽࢀ㸪21ᖺ௨ୖࡢᑐ㇟⪅ࡣ༙ᩘ௨ୖࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡓࠋ
ඣ❺ࡀᢸ௵࡟┦ㄯࡋ࡞࠸⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃࠼
◊✲  ࡢඣ❺࢔ࣥࢣ࣮ࢺၥ 3࡜ྠෆᐜࡢ࠸ࡌࡵࡢึᮇẁ㝵࡜ᛮࢃࢀࡿලయⓗሙ㠃ࢆᥦ♧ࡋ㸪ࡑࡇ
࠿ࡽ᥎ᐹࡉࢀࡿࠕ┦ㄯࡋ࡞࠸ࠖඣ❺ࡢᛮ࠸࡟ࡘ࠸࡚ 11㡯┠ 4௳ἲ࡛ᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋ
ඣ❺ࡀᢸ௵࡟┦ㄯࡋ࡞࠸⌮⏤ࡢ᥎ᐹ࡛ࡣ㸪ࠕᢸ௵࡟┦ㄯࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ௚ࡢᏊ࡟▱ࡽࢀࡓࡃ࡞࠸ࠖ
㸦94㸣㸧㸪ࠕ┦ㄯࢆࡋࡓࡽ཭㐩࡜ࡢ㛵ಀࡀᝏࡃ࡞ࡿ࡜ᛮ࠺ 㸦ࠖ90㸣㸧㸪ࠕ⮬ศࡢࡇ࡜ࢆ࠺ࡲࡃㄝ࡛᫂ࡁ࡞
࠸ 㸦ࠖ84㸣㸧࡜࠸࠺㡰࡟๭ྜࡀ㧗࠿ࡗࡓࠋ཯ᑐ࡟㸪ࠕ┦ㄯࡍࡿ࡯࡝࡛ࡣ࡞࠸࡜ᛮࡗࡓ 㸦ࠖ8㸣㸧㸪ࠕ⮬ศ
ࡀ࠸ࡑࡀࡋࡃ࡚┦ㄯࡍࡿ᫬㛫ࡀ࡞࠸ 㸦ࠖ14㸣㸧㸪ࠕᢸ௵࡟┦ㄯࡍࡿࡼࡾࡶ⮬ศ࡛ゎỴࡋࡓ࠸ 㸦ࠖ16㸣㸧
ࡣ๭ྜࡀపࡃ㸪ࡇࢀࡽ 3ࡘࡢ⌮⏤ࢆඣ❺ࡣ࠶ࡲࡾᛮࡗ࡚࠸࡞࠸࡜᥎ᐹࡋ࡚࠸ࡓ㸦ᅗ 13㸧ࠋ
ඣ❺࢔ࣥࢣ࣮ࢺၥ 4ࠕ┦ㄯࡋ࡞࠸⌮⏤࡛ࠖࠕᛮ࠺ࠖ࡜⟅࠼ࡓඣ❺ࡢ๭ྜ࡜㸪ᩍဨࡀࠕඣ❺ࡀᛮࡗ
࡚࠸ࡿࡔࢁ࠺ ࡜ࠖ᥎ᐹࡋࡓ๭ྜࡢ㡰఩ࡢẚ㍑࡛ࡣ㸪ඣ❺࡜ᩍဨࡀ⪃࠼ࡿ⌮⏤ୖ఩ 3఩ࡀ୍⮴ࡋࡓ㸦⾲
1㸧ࠋ୍᪉㸪ୗ఩ 3఩࡛ࡣ㸪ࠕ⮬ศࡀ࠸ࡑࡀࡋࡃ࡚┦ㄯࡍࡿ᫬㛫ࡀ࡞࠸ࠖࡣ㸪ඣ❺࡜ᩍဨ࡜ࡶ࡟㡰఩ࡀ
ప࠿ࡗࡓࡀ㸪௚ࡢ 2ࡘࡣ୍⮴ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋࠕᢸ௵࡟┦ㄯࡍࡿࡼࡾࡶ⮬ศ࡛ゎỴࡋࡓ࠸ 㸪ࠖࠕ┦ㄯࡍࡿ࡯    
࡝࡛ࡣ࡞࠸࡜ᛮࡗࡓࠖ࡜࠸࠺⌮⏤࡛ࠕᛮ࠺ࠖ࡜⟅࠼ࡓඣ❺ࡢ๭ྜࡣᩍဨࡢ᥎ᐹࡼࡾࡶ㧗ࡃ㸪ࠕᢸ௵ࡣ
ಙࡌࡽࢀ࡞࠸ࡢ࡛┦ㄯࡋࡓࡃ࡞࠸ 㸪ࠖࠕᢸ௵ࡣ࠸ࡘࡶ࠸ࡑࡀࡋࡑ࠺࡛┦ㄯࡋ࡟ࡃ࠸ࠖ࡜࠸࠺⌮⏤ࡣ㸪
ᩍဨࡢ᥎ᐹࡼࡾࡶప࠿ࡗࡓࠋ
0% 20% 40% 60% 80% 100%
ᢸ௵䛻┦ㄯ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䜢௚䛾Ꮚ䛻▱䜙䜜䛯䛟䛺䛔䚹
䛔䛨䜑䛺䛹䛾┦ㄯ䜢䛧䛯䜙཭㐩䛸䛾㛵ಀ䛜ᝏ䛟䛺䜛䛸ᛮ䛖䚹
┦ㄯ䛧䛺䛟䛶䜒᫬㛫䛜䛯䛶䜀ఱ䛸䛛䛺䜛䚹
┦ㄯ䛩䜛䜋䛹䛷䛿䛺䛔䛸ᛮ䛳䛯䚹
ᢸ௵䛻┦ㄯ䛧䛶䜒ᝎ䜏䛿ゎỴ䛧䛺䛔䛸ᛮ䛖䚹
⮬ศ䛾䛣䛸䜢䛖䜎䛟ㄝ᫂䛷䛝䛺䛔䚹
ᢸ௵䛻┦ㄯ䛩䜛䜘䜚䜒⮬ศ䛷ゎỴ䛧䛯䛔䚹
⮬ศ䛜ᛁ䛧䛟䛶┦ㄯ䛩䜛᫬㛫䛜䛺䛔䚹
ᢸ௵䛿ಙ䛨䜙䜜䛺䛔䛾䛷┦ㄯ䛧䛯䛟䛺䛔䚹
ᢸ௵䛿䛔䛴䜒ᛁ䛧䛭䛖䛷┦ㄯ䛧䛻䛟䛔䚹
ᢸ௵䛻┦ㄯ䛩䜛䛸䛂⮬ศ䛜ᝏ䛔䛛䜙䛰䜝䛖䚹䛃䛸ྏ䜙䜜䛭䛖䛰䚹
ᅗ11 ᢸ௵䛜᥎ᐹ䛩䜛䛂ඣ❺䛜ᢸ௵䛻┦ㄯ䛧䛺䛔⌮⏤䛃䠄ᩍဨ඲య䠅
䛸䛶䜒ᛮ䛳䛶䛔䜛䛰䜝䛖 ᑡ䛧ᛮ䛳䛶䛔䜛䛰䜝䛖 䛒䜎䜚ᛮ䛳䛶䛔䛺䛔䛰䜝䛖 ඲䛟ᛮ䛳䛶䛔䛺䛔䛰䜝䛖
    ⾲ 1 ඣ❺ࡀ㑅ࢇࡔࠕᢸ௵࡟┦ㄯࡋ࡞࠸⌮⏤ࠖ࡜ᩍဨࡀ㑅ࢇࡔࠕ⌮⏤ࡢ᥎ᐹࠖࡢ㡰఩ẚ㍑
ᛮ䛳䛶䛔䜛䛸
⟅䛘䛯ඣ❺䛾
๭ྜ䛾㡰఩
ᛮ䛳䛶䛔䜛䛰
䜝䛖䛸ண᝿䛧
䛯ᩍဨ䛾๭
ྜ䛾㡰఩
㻝 㻟
㻞 㻝
㻟 㻞
㻠 㻡
㻡 㻥
㻢 㻝㻝
㻣 㻣
㻤 㻠
㻥 㻤
㻝㻜 㻢
㻝㻝 㻝㻜
┦ㄯ䛩䜛䜋䛹䛷䛿䛺䛔䛸ᛮ䛳䛯䚹
ᢸ௵䛻┦ㄯ䛩䜛䛸䛂⮬ศ䛜ᝏ䛔䛛䜙䛰䜝䛖䚹䛃䛸ྏ䜙䜜䛭䛖䛰䚹
ᢸ௵䛿䛔䛴䜒ᛁ䛧䛭䛖䛷┦ㄯ䛧䛻䛟䛔䚹
┦ㄯ䛧䛺䛟䛶䜒᫬㛫䛜䛯䛶䜀ఱ䛸䛛䛺䜛䚹
ᢸ௵䛿ಙ䛨䜙䜜䛺䛔䛾䛷┦ㄯ䛧䛯䛟䛺䛔䚹
⮬ศ䛜ᛁ䛧䛟䛶┦ㄯ䛩䜛᫬㛫䛜䛺䛔䚹
ඣ❺䛜┦ㄯ䛧䛺䛔⌮⏤
⮬ศ䛾䛣䛸䜢䛖䜎䛟ㄝ᫂䛷䛝䛺䛔䚹
ᢸ௵䛻┦ㄯ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䜢௚䛾Ꮚ䛻▱䜙䜜䛯䛟䛺䛔䚹
䛔䛨䜑䛺䛹䛾┦ㄯ䜢䛧䛯䜙཭㐩䛸䛾㛵ಀ䛜ᝏ䛟䛺䜛䛸ᛮ䛖䚹
ᢸ௵䛻┦ㄯ䛧䛶䜒ᝎ䜏䛿ゎỴ䛧䛺䛔䛸ᛮ䛖䚹
ᢸ௵䛻┦ㄯ䛩䜛䜘䜚䜒⮬ศ䛷ゎỴ䛧䛯䛔䚹

⾲ 2 ඣ❺ࡀᢸ௵࡟┦ㄯࡋࡸࡍࡃࡍࡿࡓࡵ࡟Ẽࢆࡘࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜
䛸䛶䜒Ẽ
䜢䛴䛡䛶
䛔䜛
ᑡ䛧Ẽ䜢
䛴䛡䛶
䛔䜛
䛒䜎䜚Ẽ
䜢䛴䛡䛶
䛔䛺䛔
䜋䛸䜣䛹
Ẽ䜢䛴
䛡䛶䛔䛺
䛔
ᖹᆒ್ ᶆ‽೫ᕪ
 㻠㻤㻚㻜㻑 㻡㻜㻚㻜㻑 㻞㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻟㻚㻡 㻜㻚㻡㻠
 㻣㻞㻚㻜㻑 㻞㻤㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻟㻚㻣 㻜㻚㻠㻡
 㻟㻤㻚㻜㻑 㻠㻞㻚㻜㻑 㻝㻤㻚㻜㻑 㻞㻚㻜㻑 㻟㻚㻞 㻜㻚㻣㻥
 㻟㻤㻚㻜㻑 㻡㻞㻚㻜㻑 㻝㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻟㻚㻟 㻜㻚㻢㻠
 㻠㻢㻚㻥㻑 㻟㻤㻚㻤㻑 㻝㻜㻚㻞㻑 㻠㻚㻝㻑 㻟㻚㻟 㻜㻚㻤㻞
 㻡㻠㻚㻜㻑 㻞㻤㻚㻜㻑 㻝㻞㻚㻜㻑 㻢㻚㻜㻑 㻟㻚㻟 㻜㻚㻥㻝
 㻡㻠㻚㻜㻑 㻟㻠㻚㻜㻑 㻢㻚㻜㻑 㻢㻚㻜㻑 㻟㻚㻠 㻜㻚㻤㻡
 㻟㻜㻚㻜㻑 㻡㻞㻚㻜㻑 㻝㻞㻚㻜㻑 㻢㻚㻜㻑 㻟㻚㻝 㻜㻚㻤㻞
 㻟㻢㻚㻜㻑 㻠㻢㻚㻜㻑 㻝㻢㻚㻜㻑 㻞㻚㻜㻑 㻟㻚㻞 㻜㻚㻣㻣
 㻢㻞㻚㻜㻑 㻟㻠㻚㻜㻑 㻠㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻟㻚㻢 㻜㻚㻡㻣
 㻡㻞㻚㻜㻑 㻠㻢㻚㻜㻑 㻞㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻟㻚㻡 㻜㻚㻡㻠
 㻢㻞㻚㻜㻑 㻟㻞㻚㻜㻑 㻢㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻟㻚㻢 㻜㻚㻢㻝
 㻡㻞㻚㻜㻑 㻠㻞㻚㻜㻑 㻢㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻟㻚㻡 㻜㻚㻢㻝
 㻟㻢㻚㻜㻑 㻡㻞㻚㻜㻑 㻝㻞㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻟㻚㻞 㻜㻚㻢㻢
 㻤㻚㻜㻑 㻟㻠㻚㻜㻑 㻟㻤㻚㻜㻑 㻞㻜㻚㻜㻑 㻞㻚㻟 㻜㻚㻤㻥
ඣ❺䛜ᢸ௵䛻┦ㄯ䛧䜔䛩䛟䛺䜛䛯䜑䛻Ẽ䜢䛴䛡䛶䛔䜛䛣䛸䠄ᩍဨ඲య䠅
௚䛾ඣ❺䛜ෆᐜ䜢⪺䛛䛺䛔䜘䛖䛻ሙᡤ䜢ᕤኵ䛧䛶䛔䜛䚹
ඣ❺䛜ヰ䛧䜔䛩䛔㞺ᅖẼ䜔⾲᝟䜢ព㆑䛧䛶䛔䜛䚹
ഴ⫈䛩䜛䠄᭱ᚋ䜎䛷⪺䛟䠅䚹
䛷䛝䜛䛰䛡ከ䛟䛾ඣ❺䛸ヰ䛩䚹
ඣ❺䛾ᵝᏊ䜢䜘䛟ほᐹ䛧䠈Ẽ䛻䛺䜛ඣ❺䛻䛿ኌ䜢䛛䛡䜛䚹
ᢸ௵䛻┦ㄯ䛩䜛䛣䛸䛾㔜せᛶ䜔฼Ⅼ䛻䛴䛔䛶Ꮫ⣭඲య䛻ヰ䛩䚹
ඣ❺䛜ヰ䛧䜔䛩䛔䝍䜲䝭䞁䜾䜢㑅䜣䛷࿧䜃ฟ䛩䚹
䠘᪥㡭䛛䜙Ẽ䜢䛴䛡䛶䛔䜛䛣䛸䠚
⫈䛟䛰䛡䛷䛺䛟ゎỴ⟇䜢♧䛩䚹
ඣ❺䜢ྰᐃ䛩䜛ゝⴥ䜢䛴䛛䜟䛺䛔䚹
㛤ጞ᫬้䜔⤊஢᫬้䛺䛹䛾᫬㛫タᐃ䜢ఏ䛘䜛䚹
䛂௒䛿ᤵᴗ䛜ඃඛ䛛䠈㠃ㄯ䛜ඃඛ䛛䚹䛃䛺䛹䛾ඃඛ㡰఩䜢⪃䛘䜛䚹
ᩍဨ䛜」ᩘ䛷ᑐᛂ䛩䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䜛䚹
ᐦᐊ䛷ඣ❺䛸஧ே䛝䜚䛻䛺䜙䛺䛔䜘䛖䛻䛧䛶䛔䜛䚹
ᅗ䜔䜻䞊䝽䞊䝗䜢䛛䛝䛺䛜䜙ヰ䛩䛺䛹ඣ❺䛜⌮ゎ䛧䜔䛩䛟䛧䛶䛔䜛䚹
ඣ❺䛜ヰ䛧䜔䛩䛔ᗙᖍ䛾㓄⨨䛻䛧䛶䛔䜛䚹
䠘ಶู䛾ᩍ⫱┦ㄯ䛷Ẽ䜢䛴䛡䛶䛔䜛䛣䛸䠚
    
ࠕඣ❺ࡀᢸ௵࡟ಶู࡟┦ㄯࡋࡸࡍࡃࡍࡿࡓࡵ࡟Ẽࢆࡘࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠖ࡟ࡘ࠸࡚
1-2ࠕඣ❺ࡢᵝᏊࢆࡼࡃほᐹࡋ㸪Ẽ࡟࡞ࡿඣ❺࡟ࡣኌࢆ࠿ࡅࡿ 㸪ࠖ1-1ࠕ࡛ࡁࡿࡔࡅከࡃࡢඣ❺࡜ヰ
ࡍࠖࡣព㆑ࡋ࡚࠸ࡿᩍဨࡀ 98㸣௨ୖ࡛㸪ᅇ⟅ࡢࡤࡽࡘࡁࡶᑡ࡞࠿ࡗࡓ㸦⾲ 2㸧ࠋ1-3ࠕᢸ௵࡟┦ㄯࡍ
ࡿࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࡸ฼Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫ⣭඲య࡟ヰࡍ ࡣࠖ㸪2๭⛬ᗘࡢᩍဨࡀ࠶ࡲࡾព㆑ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ
ಶูࡢᩍ⫱┦ㄯ࡛ࡣ㸪2-6ࠕඣ❺ࡀヰࡋࡸࡍ࠸㞺ᅖẼࡸ⾲᝟ࢆព㆑ࡋ࡚࠸ࡿ 㸪ࠖ2-5ࠕ௚ࡢඣ❺ࡀෆᐜ
ࢆ⪺࠿࡞࠸ࡼ࠺࡟ሙᡤࢆᕤኵࡋ࡚࠸ࡿ 㸪ࠖ2-7ࠕഴ⫈ࡍࡿࠖࡣព㆑ࡋ࡚࠸ࡿᩍဨࡀ 95㸣௨ୖ࡛㸪ᖹᆒ
್ࡶ㧗࠿ࡗࡓࠋ2-10ࠕ㛤ጞ᫬้ࡸ⤊஢᫬้࡞࡝ࡢ᫬㛫タᐃࢆఏ࠼ࡿࠖࡇ࡜ࡣ⣙ 5๭㸪2-3ࠕᅗࡸ࣮࢟
࣮࣡ࢻࢆ࠿ࡁ࡞ࡀࡽヰࡍ࡞࡝ඣ❺ࡀ⌮ゎࡋࡸࡍࡃࡋ࡚࠸ࡿࠖࡣ⣙ 2๭ࡢᩍဨࡀ㸪࠶ࡲࡾẼࢆࡘࡅ࡚
࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ⏨ዪู࡛ࡣ㸪1-2ࠕᢸ௵࡟┦ㄯࡍࡿࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࡸ฼Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫ⣭඲య࡟ヰࡍࠖࡣ㸪
9๭㏆࠸⏨ᛶᩍဨࡀẼࢆࡘࡅ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋ㸪ዪᛶᩍဨࡣ 74.2㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ㏫࡟ 9๭ࡢዪᛶᩍဨࡀ
Ẽࢆࡘࡅ࡚࠸ࡿࠗࠕ ௒ࡣᤵᴗࡀඃඛ࠿㸪㠃ㄯࡀඃඛ࠿࠘ࠋ࡞࡝ࡢඃඛ㡰఩ࢆ⪃࠼ࡿ ࡣࠖ㸪⏨ᛶ࡛ࡣ 77.8㸣
࡛࠶ࡗࡓࠋ10௨ୖࡢ⏨ዪᕪࡀぢࡽࢀࡓࡢࡣ㸪2-3ࠕᅗࡸ࣮࣮࢟࣡ࢻࢆ࠿ࡁ࡞ࡀࡽヰࡍ࡞࡝ඣ❺ࡀ⌮
0% 20% 40% 60% 80% 100%
䠘᪥㡭䛛䜙Ẽ䜢䛴䛡䛶䛔䜛䛣䛸䠚
䛷䛝䜛䛰䛡ከ䛟䛾ඣ❺䛸ヰ䛩䚹䠄⏨ᛶ䠅
䠄ዪᛶ䠅
ඣ❺䛾ᵝᏊ䜢䜘䛟ほᐹ䛧䠈Ẽ䛻䛺䜛ඣ❺䛻䛿ኌ䜢䛛䛡䜛䚹䠄⏨ᛶ䠅
䠄ዪᛶ䠅
ᢸ௵䛻┦ㄯ䛩䜛䛣䛸䛾㔜せᛶ䜔฼Ⅼ䛻䛴䛔䛶Ꮫ⣭඲య䛻ヰ䛩䚹䠄⏨ᛶ䠅
䠄ዪᛶ䠅
ඣ❺䛜ヰ䛧䜔䛩䛔䝍䜲䝭䞁䜾䜢㑅䜣䛷࿧䜃ฟ䛩䚹䠄⏨ᛶ䠅
䠄ዪᛶ䠅
䛂௒䛿ᤵᴗ䛜ඃඛ䛛䠈㠃ㄯ䛜ඃඛ䛛䚹䛃䛺䛹䛾ඃඛ㡰఩䜢⪃䛘䜛䚹䠄⏨ᛶ䠅
䠄ዪᛶ䠅
0% 20% 40% 60% 80% 100%
䠘ಶู䛾ᩍ⫱┦ㄯ䛷Ẽ䜢䛴䛡䛶䛔䜛䛣䛸䠚
ᩍဨ䛜」ᩘ䛷ᑐᛂ䛩䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䜛䚹䠄⏨ᛶ䠅
䠄ዪᛶ䠅
ᐦᐊ䛷ඣ❺䛸஧ே䛝䜚䛻䛺䜙䛺䛔䜘䛖䛻䛧䛶䛔䜛䚹䠄⏨ᛶ䠅
䠄ዪᛶ䠅
ᅗ䜔䜻䞊䝽䞊䝗䜢䛛䛝䛺䛜䜙ヰ䛩䛺䛹ඣ❺䛜⌮ゎ䛧䜔䛩䛟䛧䛶䛔䜛䚹䠄⏨ᛶ䠅
䠄ዪᛶ䠅
ඣ❺䛜ヰ䛧䜔䛩䛔ᗙᖍ䛾㓄⨨䛻䛧䛶䛔䜛䚹䠄⏨ᛶ䠅
䠄ዪᛶ䠅
௚䛾ඣ❺䛜ෆᐜ䜢⪺䛛䛺䛔䜘䛖䛻ሙᡤ䜢ᕤኵ䛧䛶䛔䜛䚹䠄⏨ᛶ䠅
䠄ዪᛶ䠅
ඣ❺䛜ヰ䛧䜔䛩䛔㞺ᅖẼ䜔⾲᝟䜢ព㆑䛧䛶䛔䜛䚹䠄⏨ᛶ䠅
䠄ዪᛶ䠅
ഴ⫈䛩䜛䠄᭱ᚋ䜎䛷⪺䛟䠅䚹䠄⏨ᛶ䠅
䠄ዪᛶ䠅
⫈䛟䛰䛡䛷䛺䛟ゎỴ⟇䜢♧䛩䚹䠄⏨ᛶ䠅
䠄ዪᛶ䠅
ඣ❺䜢ྰᐃ䛩䜛ゝⴥ䜢䛴䛛䜟䛺䛔䚹䠄⏨ᛶ䠅
䠄ዪᛶ䠅
㛤ጞ᫬้䜔⤊஢᫬้䛺䛹䛾᫬㛫タᐃ䜢ఏ䛘䜛䚹䠄⏨ᛶ䠅
䠄ዪᛶ䠅
ᅗ13 ඣ❺ࡀᢸ௵࡟┦ㄯࡋࡸࡍࡃࡍࡿࡓࡵ࡟Ẽࢆࡘࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸦⏨ዪู㸧
䛸䛶䜒Ẽ䜢䛴䛡䛶䛔䜛 ᑡ䛧Ẽ䜢䛴䛡䛶䛔䜛 䛒䜎䜚Ẽ䜢䛴䛡䛶䛔䛺䛔 䜋䛸䜣䛹Ẽ䜢䛴䛡䛶䛔䛺䛔
ᅗ 12
    
ゎࡋࡸࡍࡃࡋ࡚࠸ࡿ 㸪ࠖ2-6ࠕඣ❺ࡀヰࡋࡸࡍ࠸ᗙᖍࡢ㓄⨨࡟ࡋ࡚࠸ࡿ 㸪ࠖ2-10ࠕ㛤ጞ᫬้ࡸ⤊஢᫬้
࡞࡝ࡢ᫬㛫タᐃࢆఏ࠼ࡿ࡛ࠖ㸪࠸ࡎࢀࡶ⏨ᛶᩍဨࡢ᪉ࡀẼࢆࡘࡅ࡚࠸ࡿ࡜⟅࠼ࡓ๭ྜࡀ㧗࠿ࡗࡓࠋ
ඣ❺࢔ࣥࢣ࣮ࢺၥ 5ࠕඣ❺ࡀᝎࡳࢆ┦ㄯࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿ᪉ἲࠖ࡜ᩍဨ࢔ࣥࢣ࣮ࢺၥ 2ࡢẚ㍑
ඣ❺ࡀᮃࡴ┦ㄯࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿ᪉ἲࡢୖ఩ 3㡯┠࡜㸪ᩍဨࡀẼࢆࡘࡅ࡚࠸ࡿ㛵㐃㡯┠ࡢ๭ྜ࡜ࢆẚ
㍑ࡋࡓࠋձࠕ⫈ࡃࡔࡅ࡛࡞ࡃゎỴ᪉ἲࢆ୍⥴࡟⪃࠼࡚ࡃࢀࡿ 㸦ࠖඣ❺ 67.6㸣㸧࡟ᑐࡋࠕ⫈ࡃࡔࡅ࡛
࡞ࡃゎỴ⟇ࢆ♧ࡍ 㸦ࠖᩍဨ 94.0㸣㸧㸪ղࠕ཭㐩࠿ࡽぢ࠼࡞࠸ሙᡤ࡛ヰࢆ⪺ࡃ 㸦ࠖඣ❺ 55.5㸣㸧㸪ճࠕඛ
⏕ࡀ⛎ᐦࢆᏲࡿ 㸦ࠖඣ❺ 54.4㸣㸧࡟ᑐࡋࠕ௚ࡢඣ❺ࡀෆᐜࢆ⪺࠿࡞࠸ࡼ࠺࡟ሙᡤࢆᕤኵࡋ࡚࠸ࡿ 㸦ࠖᩍ
ဨ 96.0㸣㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
ඣ❺࢔ࣥࢣ࣮ࢺၥ 5ࠕࡑࡢ௚ࠖࡢෆᐜグ㏙ḍ࡟᭩࠿ࢀࡓඣ❺ࡢពぢ࡜㛵㐃ࡍࡿ㸪ᩍဨ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ
ၥ 2ࡢ⤖ᯝࢆẚ㍑ࡋࡓࠋෆᐜグ㏙ḍ࡟ࡣ 70ྡࡢඣ❺ࡀᅇ⟅ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࢀࡽࢆ 7ࡘࡢ࢝ࢸࢦࣜ࡟ศ
㢮ࡋࡓ㸦⾲ 3㸧ࠋࠕᢸ௵ࡢែᗘࡸᣦᑟෆᐜ㸦┦ㄯ᫬㸧ࠖ㸪ࠕᢸ௵ࡢែᗘࡸᣦᑟෆᐜ㸦᪥ᖖ㸧ࠖ㸪ࠕ┦ㄯ㸦ヰ
ࡋྜ࠸㸧ࡢᙧែࠖࡢ㡰࡟グ㏙ࡀከ࠿ࡗࡓࠋࠕᢸ௵ࡢែᗘ㸦┦ㄯ᫬㸧ࠖ ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕ➗㢦࡛ࡸࡉࡋࡃఱ
࡛ࡶ⪺ࡃ 㸪ࠖࠕ┦ㄯ⪅ࢆྰᐃࡋ࡞࠸ࠖ࡞࡝࠿ࡽ㸪ᢸ௵ࡢ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢ࣭࣐࢖ࣥࢻࢆồࡵ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࡀ❚࠼ࡓࠋࠕᣦᑟෆᐜ㸦┦ㄯ᫬㸧ࠖ ࡣ㸪ࠕ࠸ࡌࡵࡓඣ❺࡟ࡋࡗ࠿ࡾヰࢆ⪺ࡃ 㸪ࠖࠕ࠸ࡅ࡞࠸ࡇ࡜ࡣ࠸ࡅ࡞
࠸࡜㸪࠸ࡌࡵࡓඣ❺ࢆࡋࡗ࠿ࡾྏࡿ 㸪ࠖࠕ௰┤ࡾࡍࡿࡼ࠺↓⌮ࡸࡾ᥎ࡋ㐍ࡵ࡞࠸ 㸪ࠖࠕಖㆤ⪅࡟ࡶ୍⥴
࡟⪃࠼࡚ࡶࡽ࠺ࠖ࡞࡝㸪Ẏ↛࡜ࡋࡓᣦᑟࢆồࡵࡿ཯㠃㸪୍᪉ⓗ࡞ᣦᑟ࡟࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺㓄៖ࢆồࡵࡿ
グ㏙ࡶࡳࡽࢀࡓࠋࠕᢸ௵ࡢែᗘ㸦᪥ᖖ㸧ࠖ ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕඛ⏕ࡀᚅࡗ࡚࠸࡚Ꮚ࡝ࡶࡀ⮬ศ࠿ࡽゝ࠺ 㸪ࠖࠕ࠸
ࡘࡶẼ࡟࠿ࡅࡿࠋ⮬ศ࡛ゎỴࡉࡏࡿࠋ႖ვ࡟࡞ࡗ࡚ࡶヰࢆ⪺ࡃࡔࡅ࡛㸪Ẁࡾྜ࠸࡟࡞ࡿ࡜Ṇࡵ࡟ධ
ࡿ 㸪ࠖࠕඛ⏕ࡀぢ࡚࠸࡚ࡔࡵࡔ࡜ᛮࡗࡓࡽኌࢆ࠿ࡅࢀࡤ࠸࠸ 㸪ࠖࠕ࠶ࡲࡾ㛫࡟ධࡽࡎ⮬ศࡓࡕ࡛ゎỴ࡛
ࡁࡿࡼ࠺࡟ぢᏲࡿࠖ࡞࡝㸪ࡲࡎࡣᵝᏊࢆぢᏲࡾ㸪ඣ❺⮬ࡽࡀ⾜ືࢆ㉳ࡇࡍࡢࢆᚅࡘ࡞࡝ࡢ⮬ຊゎỴ
࡬ࡢᨭ᥼ࢆᮃࡴ࡜ྠ᫬࡟㸪ࢱ࢖࣒࣮ࣜ࡞௓ධࡶồࡵ࡚࠸ࡓࠋࠕ┦ㄯ㸦ヰࡋྜ࠸㸧ࡢᙧែࠖࡣ㸪ࠕඛ⏕
࡜஧ேࡔ࡜ヰࡋ࡙ࡽ࠸ࡢ࡛㸪௰ࡢⰋ࠸཭㐩ࡸྠࡌᝎࡳࢆᣢࡘ཭㐩㸪ࢺࣛࣈࣝࡢ┦ᡭࢆྵࡵࡓヰࡋྜ
࠸ࢆࡍࡿࠖ࡞࡝㸪ࢢ࣮ࣝࣉ㠃ㄯࢆᮃࡴෆᐜࡢグ㏙ࡀྠ࢝ࢸࢦࣜࡢ 14ྡ୰ 10ྡ࡟ぢࡽࢀࡓࠋ
⾲ 3 ඣ❺࢔ࣥࢣ࣮ࢺၥ 5ࠕࡑࡢ௚ࠖグ㏙ෆᐜ
࢝ࢸࢦࣜ ᗘᩘ ୺࡞グ㏙ෆᐜ
ᢸ௵ࡢែᗘ㸪
ᣦᑟෆᐜ
㸦┦ㄯ᫬㸧
21 ࣭➗㢦࡛ࡸࡉࡋࡃఱ࡛ࡶ⪺ࡃࠋ    ࣭㏵୰ཱྀ࡛ࢆࡣࡉࡲࡎ㸪ヰࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ
࣭↓⌮࡟῝ࡃ⪺ࡇ࠺࡜ࡋ࡞࠸ࠋ    ࣭┦ㄯ⪅ࢆྰᐃࡋ࡞࠸ࠋ 
࣭ୖࡢ❧ሙࢆ౑࠺ᛣࡾ᪉ࢆࡸࡵࡿࠋ
࣭࠸ࡌࡵࡓඣ❺࡟ࡋࡗ࠿ࡾヰࢆ⪺ࡃࠋ ࣭ಖㆤ⪅࡟ࡶ୍⥴࡟⪃࠼࡚ࡶࡽ࠺ࠋ
࣭࠸ࡅ࡞࠸ࡇ࡜ࡣ࠸ࡅ࡞࠸࡜㸪࠸ࡌࡵࡓඣ❺ࢆࡋࡗ࠿ࡾྏࡿࠋ
࣭௰┤ࡾࡍࡿࡼ࠺㸪↓⌮ࡸࡾ᥎ࡋ㐍ࡵ࡞࠸ࠋ
ᢸ௵ࡢែᗘ㸪
ᣦᑟෆᐜ
㸦᪥ᖖ㸧
15 ࣭࠸ࡘࡶඣ❺ࢆぢᏲࡾ㸪୍ே୍ே࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆྲྀࡿࠋ
࣭ඛ⏕ࡀẼ࡙ࡁ㸪⮬ຊゎỴࡀ↓⌮ࡔ࡜ᛮࡗࡓࡽኌࢆ࠿ࡅࡿࠋ
࣭ᝎࡳࢆ⪺࠸ࡓᚋ㸪≉ูᢅ࠸ࡏࡎⓙ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟᥋ࡍࡿࠋ
┦ㄯ㸦ヰࡋྜ࠸㸧
ࡢᙧែ
14 ࣭ඛ⏕࡜஧ேࡔ࡜ヰࡋ࡙ࡽ࠸ࡢ࡛㸪௰ࡢⰋ࠸཭㐩ࡸྠࡌᝎࡳࢆᣢࡘ཭㐩㸪ࢺࣛࣈ
ࣝࡢ┦ᡭࢆྵࡵࡓヰࡋྜ࠸ࢆࡍࡿࠋ
ಶே᝟ሗ࡬ࡢ
㓄៖
8 ࣭࠸ࡌࡵຍᐖ⪅ࢆྏࡿ᫬㸪ࠕۑۑࡉࢇ࠿ࡽ┦ㄯࡀࡁࡲࡋࡓࠖࠋ ࡜ゝࡗ࡚࡯ࡋࡃ࡞࠸ࠋ
࣭᝟ሗࢆࢡࣛࢫ࡟ὶࡉࡎ㸪ඛ⏕ࡢᚰࡢ୰࡟࡜࡝ࡵ࡚࠾ࡃࠋ
᫬㛫࣭ሙᡤࡢ
タᐃ
6 ࣭ᤵᴗࡢ᫬㛫࡟㛵ಀ࡞ࡃ┦ㄯࡋࡓ࠸ࠋ  ࣭ࡑࡇࡲ࡛᫬㛫ࢆ࠿ࡅࡎ࡟ヰࡍࠋ
࣭࠸ࡌࡵ࡚࠸ࡿேࡢ࠸࡞࠸ᡤ࠿㸪ࡑࡢேࡀᖐࡗ࡚࠿ࡽ┦ㄯࡍࡿࠋ
᪥ᖖࡢሙࡢ
ᕤኵ
3 ࣭ẖ᪥ᖐࡾ࡟௒᪥࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ⪺ࡃ᫬㛫ࢆసࡿࠋ
࣭ẖ᪥  ேࡄࡽ࠸࡟ࠕ࡝ࢇ࡞ࡇ࡜࡛࡞ࡸࢇ࡛࠸ࡿࡢࠖ࡜⪺ࡃࠋ
┦ㄯ᪥ࡸᤵᴗࡢ
タᐃ
3 ࣭ࠕ࠸ࡌࡵࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᤵᴗ᫬㛫ࢆࡶ࠺ᑡࡋቑࡸࡍࠋ
࣭࠸ࡌࡵ࡚࠸ࡿேࡢྡ๓ࢆゝ࠺ࡢ࡛࡞ࡃᏛᖺ࣭Ꮫ⣭ࡢ඲ဨ࡛ヰࢆࡍࡿࠋ    
⪃ᐹ
◊✲ 2࡛ࡣ㸪ᩍဨ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛㸪ඣ❺ࡀᢸ௵࡟┦ㄯࡋ࡞࠸⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ࡢᩍဨഃࡢ⪃࠼ࢆ᫂ࡽ࠿
࡟ࡋ㸪ᩍဨഃ࠿ࡽඣ❺ࡀ᥼ຓせㄳࡋ࡞࠸ཎᅉࢆศᯒࡋࡓࠋ
ඣ❺࡜ᩍဨࡀ⪃࠼ࡿ⌮⏤ୖ఩ 3఩ࡣ୍⮴ࡋ㸪ᩍဨࡀ᥎ᐹࡍࡿࠕඣ❺ࡀᢸ௵࡟┦ㄯࡋ࡞࠸⌮⏤ ࡣࠖ㸪
࡯ࡰᙜࡓࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡓࡔࡋ㸪ඣ❺ࡣࠕ⮬ศࡢࡇ࡜ࢆ࠺ࡲࡃㄝ࡛᫂ࡁ࡞࠸ࠖࡀ᭱ࡶ㧗
ࡃ㸪ᩍဨࡢ᥎ᐹ࡛ࡣࠕ┦ㄯࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ௚ࡢᏊ࡟▱ࡽࢀࡓࡃ࡞࠸ࠖࡀ᭱ࡶ㧗࠸࡜࠸࠺ࡎࢀࡀぢࡽ
ࢀࡓࠋࠕᢸ௵࡟┦ㄯࡍࡿࡼࡾࡶ⮬ศ࡛ゎỴࡋࡓ࠸ 㸪ࠖࠕ┦ㄯࡍࡿ࡯࡝࡛ࡣ࡞࠸࡜ᛮࡗࡓ 㸪ࠖࠕᢸ௵ࡣಙࡌ
ࡽࢀ࡞࠸ࡢ࡛┦ㄯࡋࡓࡃ࡞࠸ 㸪ࠖࠕᢸ௵ࡣ࠸ࡘࡶᛁࡋࡑ࠺࡛┦ㄯࡋ࡟ࡃ࠸ࠖࡣ㸪ඣ❺ࡢ㡰఩࡜ᩍဨࡢ
᥎ᐹࡢ㡰఩࡟࠿࡞ࡾࡢᕪࡀぢࡽࢀࡓࠋᩍဨࡀ⪃࠼ࡿࡼࡾࡶඣ❺ࡣ཭ே㛵ಀࡢၥ㢟ࢆᴦほⓗ࡟࡜ࡽ࠼
࡚࠾ࡾ㸪ᩍဨ࡬ࡢ୙ಙឤࡸከᛁ࡞ᵝᏊࡣᩍဨࡀᛮ࠺࡯࡝Ẽ࡟ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ
ḟ࡟ࠕඣ❺ࡀᢸ௵࡟┦ㄯࡋࡸࡍࡃࡍࡿࡓࡵ࡟Ẽࢆࡘࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛ࠖࡣ㸪඲ᩍဨࡀඣ❺ࡢᵝᏊࢆ
ほᐹࡋ㸪Ẽ࡟࡞ࡿඣ❺࡬ࡢኌ࠿ࡅࢆࡋ࡚࠸ࡿ࡜⟅࠼㸪ࡼࡃẼࢆࡘࡅ࡚࠸ࡿዪᛶᩍဨࡢ๭ྜࡀ㧗࠿ࡗ
ࡓࠋ࡛ࡁࡿࡔࡅከࡃࡢඣ❺࡜ヰࡍࡼ࠺Ẽࢆࡘࡅ࡚࠸ࡿᩍဨࡀ 98㸣࡛㸪ከࡃࡢᩍဨࡀ᪥㡭࠿ࡽඣ❺ࡢ
ᵝᏊࡸኚ໬ࢆᥗࡴࡼ࠺ᚰࡀࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᢸ௵࡟┦ㄯࡍࡿࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࡸ฼Ⅼ
࡟ࡘ࠸࡚ࡢᏛ⣭ᣦᑟࡣ㸪2๭⛬ᗘࡢᩍဨࡀẼࢆࡘࡅ࡚࠾ࡽࡎ㸪⏨ᛶᩍဨࡢ᪉ࡀẼࢆࡘࡅ࡚࠸ࡿ๭ྜ
ࡣ㧗࠿ࡗࡓࠋ⏨ዪᕪࡀぢࡽࢀࡓ⌮⏤࡜ࡋ࡚㸪⏨ᛶᩍဨࡣ㧗Ꮫᖺࢆᢸ௵ࡍࡿᶵ఍ࡀከࡃ㸪ඣ❺ࡢ཭ே
㛵ಀࡢၥ㢟ࡶ」㞧࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪Ꮫ⣭඲యࡢᣦᑟ࡬ࡢព㆑ࡀ㧗࠸࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ୍᪉㸪ዪᛶᩍဨ
ࡣపᏛᖺࢆᢸ௵ࡍࡿ๭ྜࡀ㧗࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㸪ಶࠎࡢඣ❺ࡢᵝᏊࢆࡼࡃほᐹࡍࡿࡇ࡜࡛ඣ❺ࡢၥ㢟࡟Ẽ
࡙ࡁ㸪ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋపᏛᖺ࡛ࡣᏛ⣭඲య࡬ࡢᣦᑟࡼࡾࡶ㸪ಶࠎ࡬ࡢ㓄៖ࡸᣦᑟࡢ༨ࡵ
ࡿ๭ྜࡢ᪉ࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢ⏨ዪࡢ≉ᛶࢆ⏕࠿ࡋ㸪஫࠸ࡢᕤኵ࡟ࡘ࠸࡚᝟ሗ
஺᥮ࡋ༠ຊࡍࡿࡇ࡜ࡀ㸪Ꮫᰯᩍ⫱┦ㄯ࡟࠾࠸࡚᭷⏝࡛࠶ࢁ࠺ࠋಶูࡢᩍ⫱┦ㄯ࡟࠾࠸࡚㸪ඣ❺ࡀヰ
ࡋࡸࡍ࠸㞺ᅖẼࡸ⾲᝟࡬ࡢ㓄៖㸪௚ࡢඣ❺ࡀ┦ㄯෆᐜࢆ⪺࠿࡞࠸ࡼ࠺࡞ሙᡤࡢᕤኵࡸഴ⫈ࡣ㸪࡯࡜
ࢇ࡝ࡢᩍဨࡀẼࢆࡘࡅ࡚࠸ࡓࠋከࡃࡢᩍဨࡀᏲ⛎⩏ົ࡟ὀពࢆᡶ࠸㸪ඣ❺ࡀヰࡋࡸࡍ࠸ࡼ࠺ࠕ࣮࣌
ࢩࣥࢢ 㸪ࠖࠕഴ⫈ࠖ࡞࡝ࡢ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࡸࢥ࣮ࢳࣥࢢࡢࢫ࢟ࣝࢆ⏕࠿ࡋ࡚┦ㄯ࡟࠶ࡓࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪᫬㛫タᐃࢆఏ࠼ࡿࡇ࡜ࡸ㸪ᅗࡸ࣮࣮࢟࣡ࢻࢆ♧ࡍ࡞࡝ඣ❺ࡀ⌮ゎࡋࡸࡍ࠸ᕤ
ኵࢆࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪⣙ 2๭ࡢᩍဨࡀ࠶ࡲࡾẼࢆࡘࡅ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋᩍဨࡀ⤊஢᫬้ࡸ㠃ㄯ᫬㛫ࡢ㛗ࡉ
࡟㓄៖ࡏࡎಶู࡟ഴ⫈ࡋ࡚࠸ࡿ≧ἣࡀ㸪㠃ㄯ᫬㛫ࢆ㛗ࡃࡉࡏ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋඣ
❺࡟ࠕ㛗࠸ ࠖࠕࡲࡔ⤊ࢃࡽ࡞࠸ࡢ࠿ࠖ࡜ᛮࢃࡏࡿ࡜㸪ᩍ⫱┦ㄯࡢຠᯝࡣῶᑡࡍࡿࠋඣ❺࡟ᚰ⌮ⓗ㈇ᢸ
ࢆ࠿ࡅࡎ㸪ヰࡋࡸࡍࡃ⌮ゎࡋࡸࡍ࠸ᩍ⫱┦ㄯࢆᚰࡀࡅࡿࡇ࡜࡛ࠕ┦ㄯࡋ࡚ࡼ࠿ࡗࡓࠖ࡜ឤࡌࡉࡏ㸪
ࠕࡲࡓ┦ㄯࡋࡼ࠺ࠖ࡜࠸࠺ḟࡢ᥼ຓせㄳ⾜ືࢆಁࡍࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
ᩍ⫱┦ㄯ࡛ከࡃࡢඣ❺ࡀᮃࡴࠕゎỴ᪉ἲࡢᥦ♧ 㸪ࠖࠕᏲ⛎⩏ົࠖ࡟㛵㐃ࡋࡓ㡯┠࡛㸪9๭ࢆ㉸࠼ࡿ
ᩍဨࡀẼࢆࡘࡅ࡚࠸ࡿ࡜⟅࠼ࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᩍဨࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᩍ⫱┦ㄯࡢ㓄៖ࡣඣ❺ࡢᛮ࠸࡟࠿࡞ࡾ
ἢࡗ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋඣ❺࢔ࣥࢣ࣮ࢺၥ 5ࠕࡑࡢ௚ࠖࡢෆᐜグ㏙࡛ࡣ㸪࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢ࣭࣐࢖ࣥࢻ
ࢆᇶᮏ࡜ࡋࡓ࡯࡝ࡼ࠸㊥㞳㛫࡛ࡢഴ⫈㸪࠸ࡌࡵຍᐖ➼࡟ᑐࡍࡿẎ↛࡜ࡋࡓᣦᑟ㸪⮬ຊゎỴ࡬ࡢᨭ᥼
࡜ࢱ࢖࣒࣮ࣜ࡞௓ධ㸪┦ㄯࡋ࡟ࡃ࠸ඣ❺࡟ᑐࡍࡿࢢ࣮ࣝࣉ㠃ㄯ࡞࡝ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࢀࡽࢆᐇ
⾜ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ࡉࡽ࡞ࡿඣ❺⌮ゎ࡜ಙ㢗㛵ಀ࡙ࡃࡾ࡬ࡢᕤኵࡸດຊࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ    
⥲ྜ⪃ᐹ
ᮏ◊✲ࡢᡂᯝ
◊✲ 1࡛ࡣ㸪ඣ❺ഃ࠿ࡽ㸪ᢸ௵࡟ࠕ┦ㄯࡋ࡞࠸ ⌮ࠖ⏤࡜᥼ຓせㄳࡋ࡟ࡃ࠸ཎᅉࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
┦ㄯࡍࢀࡤࡼ࠸ࡇ࡜ࡣศ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᐇ㝿ࡢ᥼ຓせㄳ⾜ື࡟⛣ࢀ࡞࠸ඣ❺ࡢᐇែࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡲ
ࡓ㸪᥼ຓ㈨※ࡢ㑅ᢥ࡟ࡣᛶᕪࡸᏛᖺᕪࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋᢸ௵࡟┦ㄯࡋ࡞࠸⌮⏤࡜ࡋ࡚
ࡣ㸪ࠕ⮬ᕫ⌮ゎࡸ⮬ᕫ⾲⌧࡬ࡢ⮬ಙࡢ࡞ࡉ 㸪ࠖࠕ࿘ᅖ࡜ࡕࡀ࠺⾜ືࢆ࡜ࡿࡇ࡜࡬ࡢ୙Ᏻ 㸪ࠖࠕᢸ௵࡟ឤࡌ
ࡿ┦ㄯࡋ࡟ࡃ࠸㞺ᅖẼࡸែᗘࠖࡀᣲࡆࡽࢀ㸪ᩍ⫱┦ㄯ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࠕ┦ㄯࡍࡿࡇ࡜࡛ゎỴࡢ᪉ἲࢆぢ
ฟࡍࡇ࡜ 㸪ࠖࠕ┦ㄯࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡸ㸪ࡑࡢෆᐜࢆ࿘ᅖ࡟▱ࡽࡏ࡞࠸ࡇ࡜ࠖࢆᮃࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ
ࡓࠋᩍဨࡣࡇࢀࡽࡢඣ❺ࡢᛮ࠸ࡸⓎ㐩ẁ㝵ࢆ㋃ࡲ࠼㸪ᩍ⫱┦ㄯ࡟ᙜࡓࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋᏛᖺࡀ
ୖࡀࡿ࡟ࡘࢀ⮬ຊゎỴࢆᮃࡴ๭ྜࡀ㧗ࡃ࡞ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ఱࡶᑐ⟇ࢆ࡜ࡽ࡞ࡅࢀࡤ᥼ຓせㄳ⾜ືࡣῶ
ᑡࡍࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ඣ❺ࡣᩍဨ࡟ࡼࡿᨭ᥼ࢆᮃࢇ࡛࠸࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋඣ❺ࡢᛮ࠸ࡸⓎ
㐩ẁ㝵࡟㓄៖ࡋ㸪ඣ❺ࡀ࠸ࡘ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ᨭ᥼ࢆᚲせ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ᪥ࠎࡢほᐹࡸ஺ὶ࠿ࡽぢᴟࡵ㸪
ඣ❺ࡢᛮ࠸ࡸ⪃࠼ࢆഴ⫈ࡋ㸪ᩍဨࡢ⪃࠼ࡿゎỴ᪉ἲ࡬ࡢㄏᑟ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ඣ❺ࡢ୰࠿ࡽゎỴ᪉ἲࢆᘬ
ࡁฟࡍࡼ࠺࡞ᩍ⫱┦ㄯ࡛࠶ࢀࡤ㸪ඣ❺࠿ࡽồࡵࡽࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
◊✲ 2࡛ࡣ㸪ᩍဨഃ࠿ࡽࡳࡓඣ❺ࡀ᥼ຓせㄳࡋ࡞࠸ཎᅉ࡜㸪ᩍဨࡀᩍ⫱┦ㄯ࡛㓄៖ࡋ࡚࠸ࡿⅬࢆ
᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋᩍဨࡣࠕඣ❺ࡀᢸ௵࡟┦ㄯࡋ࡞࠸⌮⏤ࠖࢆ࡯ࡰⓗ☜࡟ᤊ࠼࡚࠸ࡓࠋከ
ࡃࡢᩍဨࡣ᪥㡭࠿ࡽඣ❺ࢆࡼࡃほᐹࡋ㸪ඣ❺ࡀヰࡋࡸࡍ࠸㞺ᅖẼࡸ⾲᝟ࢆព㆑ࡍࡿ࡞࡝㸪࢝࢘ࣥࢭ
ࣜࣥࢢ࣭࣐࢖ࣥࢻࢆࡶࡗ࡚ඣ❺࡜ࡢே㛫㛵ಀࢆ⠏ࡇ࠺࡜ດຊࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡋ࠿
ࡋ◊✲ 1࡛♧ࡉࢀࡓࡼ࠺࡟㸪ᐇ㝿࡟⣙ 3๭ࡢඣ❺ࡀᩍဨ࡟┦ㄯࡋ࡟ࡃ࠸㞺ᅖẼࡸែᗘࢆឤࡌ㸪ゎỴ
࡟ᑟࡇ࠺࡜ࡍࡿᩍဨࡢᣦᑟ࡟୙‶ࢆࡶࡘඣ❺ࡶ࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᝎࡳࢆᢪ࠼ࡿඣ❺ࡢᚰ᝟࡬ࡢ㓄៖୙
㊊㸪ഴ⫈ࡢ୙༑ศࡉ㸪ࢸ࢕࣮ࢳ㸦ᣦᑟ㸧࡜ࢥ࣮ࢳ㸦ᨭ᥼㸧ࡢࣂࣛࣥࢫ➼ࡢㄢ㢟ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚ࡁ
ࡓࠋࡇࢀࡽࡢㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡢලయⓗ᪉⟇ࢆ௨ୗ࡟㏙࡭ࡿࠋ

ලయⓗ᪉⟇࡟ࡘ࠸࡚ࡢᥦゝ
㞟ᅋ࡬ࡢࡣࡓࡽࡁ࠿ࡅ
᪂ࡋ࠸Ꮫ⣭࡛ே㛫㛵ಀࡀ࠶ࡿ⛬ᗘ࡛ࡁࡓ 5᭶࡟㸪ᩍဨ࡟┦ㄯࡍࡿࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࡸ฼Ⅼࢆឤࡌࡉࡏ
ࡿᤵᴗࢆ⾜࠸㸪⮬ᕫ⌮ゎࡸ⮬ᕫ⾲⌧ຊࢆྥୖࡉࡏࡿ♫఍ⓗࢫ࢟ࣝᩍ⫱ࢆྲྀࡾධࢀࡓᤵᴗࢆ㝶᫬⾜࠺ࠋ
ಶ࡬ࡢࡣࡓࡽࡁ࠿ࡅ
ᰯෆ◊ಟࢆタࡅ࡚ᩍဨࡢᩍ⫱┦ㄯຊྥୖࢆᅗࡾ㸪ྛ ᩍဨ࡟ࡼࡿ᪥ࠎࡢᩍ⫱┦ㄯࢆ㏻ࡋ࡚㸪ඣ❺ಶࠎ
࡟ࡣࡓࡽࡁ࠿ࡅࡿࠋ

௒ᚋࡢᒎᮃ
1 ᰯෆ◊ಟࡢ඘ᐇ
ᮏ◊✲࡟ࡼࡾ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸪ඣ❺ࡢ᥼ຓせㄳ⾜ືࡢᐇែ࡜ࠕᢸ௵࡟┦ㄯࡋ࡞࠸ࠖ⌮⏤㸪ᩍဨࡀ
⾜ࡗ࡚࠸ࡿᩍ⫱┦ㄯࡢᐇែ➼ࡢㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ࠕᩍ⫱┦ㄯ ࡟ࠖ≉໬ࡋࡓᰯෆ◊ಟࡢሙࢆタࡅ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋᑠᏛ⏕ࡢ᥼ຓせㄳ⾜ືࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊✲ࡣᑡ࡞ࡃ㸪཭ே㛵ಀࡢᝎࡳ࡟↔Ⅼࢆ⤠ࡗࡓ    
ᮏ◊✲ࡢㄪᰝ⤖ᯝࡣ㈗㔜࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ࠕᢸ௵࡟ࡼࡿᩍ⫱┦ㄯࠖࡣྛᩍဨ࡟௵ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡔࡅ
࡟㸪ࡑࡢᐇែࡸᕤኵ࣭ᡂຌయ㦂ࢆඹ᭷ࡍࡿᶵ఍ࡣከࡃ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ᩍဨࡢᩍ⫱┦ㄯຊࢆྥୖࡉࡏࡿ
ࡓࡵ࡟ࡇࢀࡽࡢ㈨ᩱࢆ᭷ຠ࡟ά⏝ࡋ㸪ඣ❺ࡢᐇែࡸᩍ⫱┦ㄯࡢᕤኵ࡟ࡘ࠸࡚ᩍဨ඲య࡛ヰࡋྜ࠺ሙ
ࡢタᐃࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋᩍ⫱┦ㄯࡢຊ㔞ࡣ୍ᮅ୍ኤ࡟ࡘࡃࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᩘᖺᚋ࡟ጞࡲࡿ኱㔞㏥⫋
ࢆᛕ㢌࡟㸪50㸣ࢆ㉸࠼ࡿᩍဨ⤒㦂ᖺᩘ 21ᖺ௨ୖࡢᩍဨࡀࡶࡘࣀ࢘ࣁ࢘ࢆ඲య࡛ඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡶ
ど㔝࡟ධࢀࡿࠋᬽ఍➼ࢆ฼⏝ࡋ࡚ᡂຌ஦౛࡟ࡘ࠸࡚༠㆟ࡋࡓࡾ㸪ࢥ࣮ࢳࣥࢢ⦎⩦ࢆ⾜ࡗࡓࡾࡍࡿ࣑
ࢽ◊ಟ㸦᭶ 1ᅇ⛬ᗘ㸧ࢆࡶࡘ࡞࡝㸪ᩍဨࡢ㈇ᢸឤ࡟㓄៖ࡋࡘࡘ⥅⥆ⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
2 㛤Ⓨⓗᩍ⫱┦ㄯࡢᩍ⫱ㄢ⛬࡬ࡢ఩⨨࡙ࡅ
 ᮏ◊✲࡛ࡣ㞟ᅋ࡬ࡢࡣࡓࡽࡁ࠿ࡅ࡜ࡋ࡚㸪ඣ❺ࡢ᥼ຓせㄳࢆᨭ᥼ࡍࡿ≉ูάືࡢᤵᴗࡸ㸪ඣ❺ࡢ
⮬ᕫ⌮ゎࡸ⮬ᕫ⾲⌧ࡢྥୖࡢࡓࡵࡢ♫఍ⓗࢫ࢟ࣝᩍ⫱ࢆᥦゝࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪♫఍ⓗࢫ࢟ࣝᩍ⫱ࢆຠ
ᯝⓗ࠿ࡘ⥅⥆ⓗ࡟⾜࠺࡟ࡣ㸪஦๓ࡢ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡸඣ❺ࡢᐇែ࡟ᛂࡌࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㑅ᐃ࡜㸪ᩍ⫱
ㄢ⛬࡬ࡢ఩⨨࡙ࡅࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ௒ᚋ㸪ᩍဨ඲యࡢඹ㏻⌮ゎࡢࡶ࡜㸪⏕ᚐᣦᑟ㒊ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚஦๓
࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡸࣉࣟࢢ࣒ࣛ㑅ᐃࢆ⾜࠸㸪ᖺ㛫ィ⏬࡟⤌ࡳ㎸ࡳ㸪Ꮫᰯ඲య࡛ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛㸪ඣ
❺ࡢ᥼ຓせㄳ⾜ື࡜⏕ࡁࡿຊࡀẁ㝵ⓗ࡟ఙࡧ࡚࠸ࡃ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
3 ඣ❺࣭ಖㆤ⪅࡬ࡢ࿘▱
 ᮏ◊✲ࡢෆᐜࢆ㸪Ꮫᰯ౽ࡾࡸᤵᴗཧほ࣭᠓ㄯ఍࡛ඣ❺࣭ಖㆤ⪅࡟ศ࠿ࡾࡸࡍࡃ࿘▱ࡋ㸪ඣ❺࡟ࡼ
ࡿ᥼ຓせㄳ⾜ືࡢ㔜せᛶࢆఏ࠼ࡿࡇ࡜࡛㸪ඣ❺࡟ࡣᢸ௵࡟┦ㄯࡍࡿពḧࢆࡶࡓࡏ㸪ಖㆤ⪅࡟ࡣࢃࡀ
Ꮚࡢ᥼ຓせㄳ⾜ືࢆᨭ᥼ࡍࡿጼໃࢆಁࡍࠋ࿘▱ࡢ㝿࡟ࡣඣ❺ࡀࠕ┦ㄯࡋࡼ࠺ 㸪ࠖಖㆤ⪅ࡀࠕࢃࡀᏊ࡟
┦ㄯࡉࡏࡼ࠺ ࠖ࡜ᛮ࠼ࡿࡼ࠺㸪ᢸ௵ࡣ┦ㄯࡋࡸࡍ࠸㞺ᅖẼࡸែᗘࢆᚰࡀࡅࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪Ꮫᰯ඲య࡜
ࡋ࡚ࡢᩍ⫱┦ㄯయไࢆ♧ࡍᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
4 ௚ᰯ࡜ࡢ㐃ᦠ
 ௒ᅇࡢㄪᰝᑐ㇟ᰯࡣ⏫ෆࡢ 2୰Ꮫᰯ༊࠿ࡽ 1ᰯࡎࡘ࡜ࡋࡓࡓࡵ㸪ᮏ◊✲ࡢෆᐜࡣ㸪⏫ෆࡢ௚ᰯ࡟
࠾࠸࡚ࡶ㌟㏆࡛ཧ⪃࡟࡞ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ⏫ෆᑠ୰Ꮫᰯ࡛ࡣ㸪᪤࡟♫఍ⓗࢫ࢟ࣝᩍ⫱ࢆᐇ㊶ࡋ
࡚࠸ࡿᏛᰯࡶ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᏛᰯ࡜ᐇែࡸྲྀ⤌ࢆ᝟ሗ஺᥮ࡋ㸪㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽලయⓗ᪉⟇ࢆᐇ㊶ࡍࡿ
ࡇ࡜࡛㸪⏫ෆඣ❺⏕ᚐࡢࠕၥ㢟࡟ྥࡁྜ࠺ጼໃࠖ࡜⏫඲యࡢᩍ⫱┦ㄯຊࡢྥୖࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

ᘬ⏝ᩥ⊩࣭࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ
ᚋ⸨Ᏻ௦࣭ᘅᒸ⚽୍㸦2005㸧㸬୰Ꮫ⏕ࡀᢪࡃࠕ┦ㄯࡍࡿࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿ᢬ᢠឤࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᐇែㄪᰝ◊
✲ ୕㔜኱Ꮫᩍ⫱ᐇ㊶⥲ྜࢭࣥࢱ࣮⣖せ㸪25㸪77-84㸬
⚄㇂࿴ᏹ㸦2007㸧㸬ᅗゎ ඛ⏕ࡢࡓࡵࡢࢥ࣮ࢳࣥࢢࣁࣥࢻࣈࢵࢡ Ꮫᰯࡀኚࢃࡿ࣭Ꮫ⣭ࡀኚࢃࡿ㨱ἲ
ࡢ௙᥃ࡅ ᫂἞ᅗ᭩ฟ∧
Ἑᮧⱱ㞝㸦2003㸧㸬ᩍᖌࡢࡓࡵࡢࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࢫ࢟ࣝ Ꮚ࡝ࡶ࡜ࡢே㛫㛵ಀࢆ῝ࡵࡿᢏ⾡ ㄔಙ᭩ᡣ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦2008㸧㸬ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿㸦ᖹᡂ 20ᖺ 3᭶࿌♧㸧
బ⸨⨾࿴࣭ Ώ㑓ṇ 㸦ᶞ2013㸧㸬ᑠᏛ⏕ࡢᝎࡳ࡜ࡑࢀ࡟ᑐࡍࡿ᥼ຓせㄳ⾜ືࡢᐇែ ᮾிᏛⱁ኱Ꮫ⣖せ࣭
ࢫ࣏࣮ࢶ⛉Ꮫ⣔㸪65㸪181-190㸬     
